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f  recwS«"a al público noxonfunda mis artí* 
1. nfltentados, con otras imitaciones hechas 
!̂iíuno3 fabricantes, loa cuales distan muchoSeza, calidad y colorido.
is la p #
j íj f  P #
b a nde ras  iia o w n a M s  M '"  '"
T íitíer '' d e  'e e la v n m i^ p a r a  "buques
de Antonio Garda Morales, Paseo oe la Farola
Se confeccionan toda dase de banderas para buques de guerra y mercantes.
1̂ 1»’
e para ornamenta»
fábrica: Puerto. 2 .
ft,e la prensa dé Madrid y  Barcelona 
, S  rdatos de lo acaecido en San Fe- 
Í i i í i l ir e e a tc o n  motivo de la » In cl-
b fb S ri™
¡librar una misa de campaña y  gc ^ 
esaforada y facciosamente ¡Viva el Papa-j 
ev! se lanzaron como energúm enos, cua!
agresión, hay que buscar su origen dertci 
en los rencores nunca extinguidos del ultra  ̂
montañismo, excitados en esta ocasión, co­
mo en otras análogas, por ese  extraño g é ­
nero de nianifestaciónes en que los concu­
rrentes llegan á creerse en plena montaña 
y mandados por cualquier Cücala.
Veamos ahora si e! salvaje atentado se  
complementa y  redondea con un epílogo de 
impunidad, que es otro de los factores con 
que cuentan les reaccionarios, lo mismo pa­
ra laborar en sus Juntas de D efensa social 
que para organizar esos famosos aplechs 
en que las'pasiones más ruines y  la barba­
rie más desbocada andan mezcladas, en de» 
plorable confusión, con rezos que terminan 
á garrotazos y  misas que concluyen á ti­
ros.»
Si esto inspiran esos sucesos y esa bar­
barie de ios tradidonalistas'á, una redacción 
como la de E l ImparciaU júzguese si ex is­
tirá el pleno y absoluto convencimiento de 
que los sucesos de San Feliú han sido pro­
vocados y ejecutados por los jaimlstas y  de 
que redamaH el máj duro y  ejemplar de los 
castigos, para hacer etíiender á esas hprdas* 
fanáticas, sanguinarias, residuos morbosos 
carlismo que devastó y deshonró áE s-  
’ 'iQs veces eñ el pasado siglo, que ios
hoy, 31
Dl-
Orden del día para la sesión 
Mf^yo de Í9I1.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Designación de turno entre los Señores 
puíados para la Comisión provincial.
Idem de Vice-presidente en el año de 1911 
1912,
ídem del número de Comlsioaes permaiien- 
tes y de los Señores Diputados que han de for­
marlas.
Idem de los Visitadores de los Establecimien­
tos Benéficos,
Idem de Vocales de la Junta del Puerto.
Idem de terna para nombramiento de Vocal 
da la Junta de Instrucción pública, elegido en­
tra los señores Vocales de !a Comisión provin­
cial.
Distribución de fondos para el mes de 
Mayo actual.
Informe sobre apremio contra ios Ayunta­
mientos de la provincia, por débitos del 2° tri­
mestre de contingente del año actual.
Iden sobre declaración de responsabilidad 
personal de varios Ayuntamientos de la pro­
vincia por débitos de contingente del primer 
trimesífe de IQU. :
Momoria séraestral, presentada por la Co­
misión permanente á la Exema. Diputación en 
el 1° periodo del corriente año.
Relación de los acuerdos adoptados por la 
Comisión provincial con eJ carácter de previa 
urgencia, desde el 11 de Noviembre de 1910 al 
20 de Abril último.
Oficio del Sr. Gobernador Civil, trasladando 
el fallo dictado por lá Audiencia Territorial de 
Granada por el que se revoca el acuerdo de es­
ta Corporación por el que se admitió diputa/ip 
por el Distrito de Coin-Marbeila á Don Raiaél
H O Y - H O Y -  H O Y  -  DEBUT - DEBUT - DEBUT
d e  I ^ o s  R - O s s i - O l i  .  BltjiS MStiS
Grao éxito en el teatro del Duque de Sevilla
Secciones á las 8 1 12,9  112 y  10 112 en las que actuarán lá incomparable
LES niEH I US
€ I M A N I > 3 E ]  S  P E h l C V I i A P ,
p ' iu iuii uuiuu -—-■«ñaña — r ------ «a - .
estuvieran en plena montaña entregados! españoles ds! presente no nos hallamos 
su feroz barbarie de bandidos-guerrille-l^jgpuestos á tolerar, üe nirigun modo, que 
isá asesinará los republicanos, en el ^.^anuden sus hazañas latro-facciosas y 
omento en que éstos, acompañados de Laaguinarias, aunque sea neceeario recurrir 
finidad de mujeres y  de niños, se  dirigían ¿ represalias, haciendo con ellos lo que
la estación paia regresar á Barcelona. gg justicia catalana, si los poderes
Todas las informaciones de la prensa en públicos, si los gobiernos del actual régí- _____ _____ ______________________
mera!, excepto la tradiciqnalisía y la neo- abandonan la defensa de la patria y de Aguado, y se declara al mismo tiempo
inservadora, están unánimes en consignar libertad^ procediendo con lenidades ante nu'icjaj jg proclamación de dicho Sr. 
le la bárbara agresión, á tiros, sobre los hg osadía inaudita de esos montaraces teto-
publícanos y sus familias, partió de los U o s  del bandidaje carlista que ahora han 
Upiros jaimistas, á quienes capiía-¡brotado, rob u stecid osp orlasav iam au ro-  
‘aba ese mamarracho, histrión parlamen- conservadora, para entorpecer todo lo que 
rio Dalmacio Iglesias, que sin duda se  gga avance progresivo en ia§ ideas y en la 
mí3 sucesor de Cucala y  Savalls y de i poética de la nación.5 cra5 Santa Cruz y de Alcabón. Las luchas de los-partidos tienen sus di-
El acto dd barbarie realizado por los sal- ferencias
defensores de la República. Ya se dibujan al­
gunas. Ya hay como nebulosas de futuros par­
tidos en tornó de Almeida, de Costa y de Ma­
chado dos Santos, el héroe de un día. Teófilo 
Braga y Bernardino Machado son opuestos 
á la división. Tras el período constitucional 
y elegido presidente (el señor Qiner no sabe 
si continuará Braga ó se elegirá á Machado, 
de quienes hace calurosos elogios), Se entrará 
en lá importante labor legislativa, que ha de 
ser fecunda en lo económico y en lo social.
Portugal és feliz. Su República admira y 
enamora. El señor Prieto tiene razón en cuan- p 
to espiribe ttxEEl Liberal de ayer. No la 
«eii,M pcen verdad, los que hablan y 
de insí%uridad, de desórdenes. To4í& 
se diga en ese sentido es falso. \  ^  ' 
negildo ponía por testigos ,á̂  
gresistas, obsequiadísimos^ ^  i"'-u 
han podido viajst, gr^t^ ■* r ’ 
obsequiados, mimad’¡|s ' < 
blicano. por el Gobierno repu-
conque están redactadas, pudiendo,
que dichas cartas no fueron es(3fl^'as por los
procesados.
X o s  p e r ito s , m f^ d ic o s  
llama álos periíQjS Tmédicós, no encon-Se
tráadose en el oqsJ gl forense
don Juan y en vista de
la incompar^-^c,a ¿g los otros peritos don 
Enrique Pons y don Francisco Herrera,




% ^ üas Gíner de la recepción que
L a s  a g u a s  d e  T e r > r e ia íio lin o s
bl t  ae “T  iie i s. ^  de an.eayei, dice en sus notas poli-
jes regaeiéE partidarios de u f  Jd ea  y  de | pg^tido popular, encarnación de idea- j querido amigo v correli-rionario
os procedlmiei^fos ® colectivos, puede, con jusíá causa, co- diputado por Málaga, ha
¡paña en los i locarse fuera de la legalidad constituida, gj jjiihisíro de la Gobernación y al
en Marruecos ni en Gohomey se  realizan I g|2aj-g0 contra el poder, realizar una reyo-¡ pj-ggidente del Congreso, para anunciarles su 
dios semejantes, ha .'uereciao las mas lucíón, aunque sea em enta, corriendo todos ! resolución de no aplazar por más tiempo la in- 
érgicas protestas y ha c*^USudo la mas jQgg.{gggQg y lag eventualidades de la lucha,! íerpsiadón sobre las í?guas de Torremoilnos, 
Adignación en todas las' COUC'®*̂ cias ello haya deshonra ni vergüen-1 que abastecen aqueKa capital, y que,ilegalmen-
clas y honradas. za, por que estas convulsiones de los pue-1 te,»exploía e! señor Bsirgsmín.^ j  ̂ *
Para hacernos eco de estas censuras po> | las agradece siempre el progreso hu- i-a interpelación se explanará dentro do esta 
¡amos acudir á lo s  textos c i r c u n s t a n c i a - y  las sanciona la Historia; lo que no
rde nuestros colegas E l Radical de * d s hacer un partido-político, sin iiicurrir! m ^ s s m m s m m .- s m s B m s ^ s m s s a m
aaria, El Progreso de Barcelona, ú o t r o s í j g  execración universal, en el deshonor, 
‘dódicos republicanos; pero queremos lie- j y  jg infamia, es  lanzarse, en guisa de 
ir nuestra escrupulosidad, para que no se ijg c d ó n  latro-facciosa, al pUlaje y  al saqueo
is  puedátachar de apasiónamierito y de 
le acudimos á referencias interesadas, 
istael extremo de no insertar ningún co- 
entario de dicha procedencia, limiíándo- 
is sólo á hacerlo recogiendo el juicio de 
.̂'̂ iario como El Imparcial, monárquico 
i Q. den la opinión no podrá poner tilde 
de an ticató lico , ni dé dem agogo, ni si­
lera de a^^Tto á las ideas republicanas. 
Dice asi p1 rmb'd^rtante diario madrileño, 
spués de p u b íc a r -l extenso servicio te
jáfico reseñando lo ócujr^do:
en los campos y pueblos indefensos, á la 
lucha sanguinaria y  sin cuartel, fusilando 
prisioneros, á la agresión feroz, en tiempos 
normales, para asesinar á sus adversarios, 
y  todo ello para retrotraer á su país á épo­
cas pretéritas, implantar leyes é  institucio­
nes repudiadas por la Historia y que reqha. 
za, repugna y odia la conciencia pública.
No, eso  no puede ser. Una cosa es  un 
paí tido político que revoluciona á un pue­
blo en pro de generosas ideas de progreso.
'Leido el amplio  ̂ ,
1 sucesos de Sa’p  Feliú
para’ ia'patria.^ otra cosa una facción fa 
V comoíétO? relato que^náíica, presa de los más bárbaros atávls-
^ ~ iú nos transmite !mos que pretende imponer la fuerza bruta
HABLANDO GON GINER
nuestro estimado colegaReproducimos 
El País:
«Ayer tarde, en uno de los sitios peores de 
Madrid, sobre todo cuando llueve y caminan 
con los paraguas abiertos los transeúntes, en 
la calle de Puencarral, según se entra en ella 
por la Red de San Luis, vimos al simpático, 
al bondadoso don Hermenegildo Giner de los 
Ríos; iba en un tranvía, se bajó, al vernos, 
liĝ ero qomo uii muchacho, y antes que por su 
smud preguntamos al ilustre catedrático por la 
de la República portuguesa. Le brillaron los 
ojo5?, se entusiasmó, y atrayéndonos hacia la 
entrada á una tienda, para librarnos de tran-
. , . . , los congresistas se celebró en el
palacio de Belén. Se conmueve todavía al 
recordar la salutación cariñosísima de Teófilo 
Draga á los representantes de Cataluña, que 
el les 'presentó. Enaltece el número y la cali- 
w  de la representación de Málaga.
Diputados no fueron más que él y el señor 
Cuesta, deudo de don Antonio Maura. La 
representación del alcalde de Madrid la llevó 
el señor Lanzas, quien obtuvo un triunfo, el 
de que se celebre en esta villa el próximo Con­
greso.
Las patrañas que se propalan contra Portu­
gal, hasta en España, hasta en Madrid, donde 
tanto interés debiéramos tener, todos por la 
prosperidad de la nación herman>u, nos mueven 
árecoger—¿qué mejor mentí?'?—estas decla- 
racione.s amistosas, íntimas, del señor Giner 
de los Ríos, avaloradas por; su sencillez, por 
no estar hechas para la publicidad, por r.ó 
constituir una seria, enfados/a interviú.
¿Qué mejor testimonio .-que el de una per­
soné intachable, de veracíi^ ,ad probada, recién 
llegada de P o r t u g a l ? o  nos ha animado á 
in vertir  en artículo un; breve diálogo calle­
jero. Perdone el queridSsimo amigo la indis­
creción, en gracia ai mój /il que nos guía, que 
no es otro que. defender;' de bel!acoá*y embus­
teros á la República pos? íuguesa, gala de Ibe­
ria, orgullo de las naclo^' es latinas, conquista 
política gloriosa delsigjo, XX.»
J á i i é s
Agua purgativa riatural, bien tolerada por 
los estómagos más deEcados.
De venta en tc,das Uia farmacias de España
B ir i f  a i l  Ján®s
Es un P'drgante inofen^vo que no tiene rival
strocorresnonsal éíT Barcelona, f e  nos i de unos pocos sobre y viandantes, nos ponderó las gratas im
S T r n C r  quc en íHás, para que el país retroceda á un estado que trae de Portugal,
T 3s r c s D o n * ídc Ignonvlnia, del que logró salir á cosía Hace unos días que ha regresado el dlgní- 
S claras, de grandes luchas, de sacrificios heroicos y sjn,o diputado por Barcelona de su excursión
.vía, y féeran bastantes t e  g  ^
conocidos para llevarnos hasta la ver r o r .. ^  +fciHipinnnlkta ntie consti- 
La bárbara agresión realteada por los f P f  q„e
Aellas de Lanjarón
nistas no es más que la consecuencia na- 
al déla toleranclalque con ellos se  viene  
ardando. La pasi vidad de las autorida- 
s, disculpable tal v e z  por fundarse en el 
ipeto á la propaganda de las ideas y al 
ifcicio de todos los derechos, e s  utilizada 
r los reaccionarios y  ultramontanos de 
la laya para cultivar sus aficiones mon- 
aces y dar relativa satisfacción á su nos- 
gia del trabuco.
Más de una vez se ha dado la voz de 
irma, llamando la atención de gobiernos 
lutoridades hada esos entretenimientos 
lue se dedican los jaimista$, organizando 
s juventudes en una especié de parodia 
litar grata á sus atavismos de facción y  
Ocadora de las páginas más negras de 
es.tras contiendas civiles. Mimitias las 
rsot»:as graves forman Juntas moralizado- 
l ó se erigé»7 en caudillos dé la defensa
tuye una mancha y una vergüenza; por que 
un partido integrado por bárbaros y  asesi­
nos de esa.calaña no puede tener belige­
rancia en las contiendas de la política de 
ningún país culto y  celoso de su dignidad.
Wda republicana
af labprandoltívsenfrenadamente contra 
> ¡iKoroi retoños, amamanta-i'tailberal, au»-.:--------- - - - ”v
enlo.^í^lós fer o ces^ ., antaño, juegan 
5 soldaL^ítos.se orgánizafl cn  batallones, 
ó inenos\^nfantiIes y , de éste  modo, 
tienen vivo devastador de la
üera en que e'^M v'ieron á punto de con»
he aquí el resultarin fem éj^ntes jue-
¡ r f é s  d T u t f ^ s a  d;- « ' T S e t e
es de corneta, aparato de — ?  
'or lo visto, con armas, los jóvei. * - C „ 
sintieron llenos de ardimiento . 
ínzai'on á la bárbara acometida que ha 
^ngrentado su piadosísimo aplech y  ha 
ado la vida á cinco personas.
o hay ni la menor atenuante para estos  
laderos asesinatos. Fútil la causa de la
E m itido de Unión M epublieaua  
Para dar cumplimiento á lo que determina el 
párrafo cuarto 4e la baae primera de las de 
or^yanización de este partido,, la rectificación 
deí censo republicano de los distritos municipa­
les dé esta ciudad, se efectuará desde el día 
primero al diez del próximo raes de Junio, am­
bos inclusive, en los locales y horas que á 
continuación se señalan: ^
Primer distrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas 1, de ocho á diez de la noche.
Segundo distrito.—Círculo Republicano, Sa­
linas 1, de ocho á diez de la noche.
Tercer distrito.-Círculo Republicano, Sali­
nas í,' de ocho á diez de la noche.
Cuarto distrito.—Círculo Republicano, Alon­
so Benííez 1, de siete á diez de la noche.
Quinto diátrito.—Círculo Republicano, Sali­
nas i d e  ocho á diez de !a noche. ^  
Sexto distrito.-Círculo Republicano, Carre- 
n  Capuchinos 52, de, diez de !a mañana á cua­
tro de la tarde y de ocho á diez de la noche.
Séptimo distrito.—Luchana 4, de once de la 
m8>lL‘«a á cuatro dé la tarde y de ocho á diez
o lte v o  rtr!to.-r’;»ilto de S»nto poroingo 
''‘' de once de la mañana á p^atro de la tarde 
•'cho á diez de la noche, 
y de - <l(sífito.—Pavía, 25, de once de la 
Noveno . jg tarde y de ocho á diez
mañana á cuati.- 
de la noche.
I Turismo.
Viene satisfecho, gozoso, encantado de la 
prosperidad de Portugal, del arraigo de su 
tierna República.
Los hermanos Giner son iberistas entusias­
tas y amantes de Portugal. Han estudiado con 
Teófilo Braga. Mantienen estrechas relacio­
nes con Bernardino Machado, en cuya casa 
falleció el padre de los señores Giner de los 
Ríos, con Guerra Junqueiro, con los grandes 
hombres de la nación hermana.,.
Don Hermenegildo hacía más de veinte años 
que no había estado en Portugal. Lo ha en­
contrado en plena dicha. Es aquél—nos de­
cía-u n  Gobierno patriarcal: los gobernantes 
aman aí- pueblo, hablan con é!, viven con él, 
se afanan por su dicha colectiva é individual; 
el pueblo respeta y quiere á sus gobernan-
tOSi *
Hay paz, material y moral; hay bienestar, 
hay esperanzas.
La República ha realizado, antes^de la reu­
nión de las Cortes Constituyentes, casi toda 
su obra revolucionaria. Poco, muy poca queda 
por hacer en este sentido. El problema es hoy 
encontrar candidatos de oposición. No hay 
quien se presente al país á título de monár­
quico, y e s  que hay conservadores en Portu­
gal, católicos, hasta clericales, hasta reaccio­
narios; pero no hay, ni entre la aristocracia, 
portugueses que se atrevan á pedir la restaura­
ción de la dinastía Braganza. «¡Oh, eso n o -  
dicen—; somos patriotas, somos amantes de la 
moral pública.» , , ,
Las Cortes Constituyentes han de fijar las 
funciones de los poderes. Hay diferentes ten­
dencias, quién está por fortalecer el ejecutivo, 
quién por la primacía del legislativd; tiene 
partidarios la forma presidencial suiza, y par­
tidarios tiene el presidente á la francesa; hay 
sostenedores del Parlamento á la inglesa, 
y no faltan los amánígs del 8}8(erna represfp-
La falta de íin fuerte partido antirepublicano 
creará, necesariamente, divisiones entre los
El agua de la Salud de Lanjaróirxonviene á todo 
8] que pdr su profesión lleva V)lda sedentaria y 
por falt î de ejercicio no hace de «ai modo comple­
to la dígesíiCm.—Molina Lario t i .  .
Ztos a rm e ro s
Se llama á Jos peritos armeros y como no 
comparecen los de Málaga don José Machuca 
y don Ignacio Aguirre, se aplaza también esta 
prueba para las cinco de la tarde.
E u gen io  Sánchez R u ed a
Testigo de la acusación privada, quien dijo 
que la noche del suceso estuvo en el café del 
Parpallá.
Oyó dicir que un grupo de hombres armados 
iba á impedir la entrada en el pueblo del alcal­
de de Alozaina don Juan Rueda.
Fué rematante de los consumos en cierta 
ocasión y tuvo disgustos con Juan Rueda.
Ignora si b s  procesados le acusan de haber­
les facilitado armas.
J u a n  ̂ dnclte^  Ránche»
Responde al acusador que la noche de autos 
no salló de su domicilio y que no le visitó na­
die aquella noche.
Afirma que el alcalde no le maltrató, y como 
el testigo se contradice de lo expuesto en la 
declaración sumarial, se lee ésta, en la que 
aparece que vino á Málaga con otros vecinos 
del pueblo hostigados por los malos tratos del 
alcalde.
Eí testigo dice: Tengo que hablar, caballe 
ros; y nos explica que un vecino le dijo que se 
viniera á Málaga con los demás por que iban á 
maltratarlo.
Niega haberle facilitado armas á los proce
SBClOS*
A solicitud del acusador se requiere aí pro 
cesado Redondo, para que diga si e! testigo !e 
entregó arma alguna.
Gómez Dueñas dice que no le dió arma.
M asilio  G uerrero
Dice al presidente que como es mal fisono­
mista, no conoce á los procesados, por que 
hace nueve años que los perdió de vista.
Eera secretario del Ayuntamiento de Alo- 
zaina cuando ocurrieron los sucesos.
Elogia la gestión administrativa del alcalde 
don Juan Rueda, que no podía ser más buena, 
como que yo Iq llevaba.
Afirma que el café denominado del Parpa- 
lia, era propiedad de Felipe Trujlllo Portales, 
primer teniente dd alcalde del Ayuntamiento 
de Alozaina.
No sabe 'quiénes fueron los autores del he­
cho realizado contra Rosario González.
Dice que el cura y sus hermanos copitanea- 
ban un bando contrario á la política de su pri­
mo el alcalde Juan Rueda.
J u a n  M oreno Sáneíieie
No comparece, por que ha desaparecido del 
libro de los vivos.
Era guarda municipal, en la fecha de los 8U' 
cesos.
Se lee la declaración que obra al sumarlo.
J u a n  R iv a s  R iv a s
£a cansa 
dt Utozaina
A la una y media, se reunió ayer el tribuna! 
en la sala segunda, para continuar la vista de 
esta importante causa.
Siguen  los testigos  
Comparecen los demás testigos citados por 
el fiscal, ninguno de los cuales formula cargos 
contra los procesados.
Tuvo relativo interés declaración de don 
Juan de la Cruz de los Angeles, empleado de 
la cárrel de Alora, quien dijo que era comple­
tamente inexacto que en su presencia escribie­
ra el hijo de la difunta, Francisco Rueda Gon­
zález, carta ni nota alguna dictada por el pro­
cesado Diego Gómez Rueda.
También desfilaron por estrados varios con­
cejales que ejercían «1 cargo en Alozaina cuan- 
do^ocurrieron los sucesos, cuyos ediles dejaron 
á muy poco envidiable altura e! calibre inte­
lectual que disfrutan los individuos de algu­
nos Ayuntamientos de los pueblos.
Cuando declaraba el testigo Jerónimo Cam­
pos Guerrero, los procesados Ambrosio García 
Gómez y José Gómez Dueñas le interrumpie­
ron, diciendo que él y el cura debían estar en 
el banquillo.
JLos p e r ito s  ca líg ra fos  
Antes de lo% testigos comparecen los peritos 
calígrafos don Vicente Salas Martínez, don 
Antonio Guzmán y don Vicente Miret, los ctia- 
les, una véz reconocidas las cartas que obran 
en eí sumario, dijeron que las firmas que apa­
recen en ellas difieren hiuy mucho de lá letra
Tampoco compareció y se lee su declaración, 
en la que aparece que el día tres de Abril de 
1902, estuvo trabajando en una huerta propie­
dad del cura.
Al terminar la faena, se habló del regresó
I de Juan Rueda, diciendo el cura eso sería si en Alazaina no hubiera pantalones.Fué al café del Par palla á pedirle al cura 
jCl jornal del día, y allí encontró á dicho cura, 
) convidando á todos.
Oyó decir que la noche del tres de Abril 
fueron al Hoyo de los Peñones numerosos in­
dividuos capitaneados por el cura.
F ern an do  M a rtin es  M tiño»
No sabe nada referente al hecho de autos, y 
se enteró de la manifestación organizada en 
contra del alcalde.J u a n  Fernúndete R a n d o
Dueño de la posada donde á su venida á 
Málaga se hospedaron muchos de los indivi­
duos que figuraban en la manifestación.
Dice que no le pagaron el hospedaje, refi­
riendo las gestiones que para cobrarlo practi­
cara cerca de Francisco Trujillo Portales, has­
ta que confió el asunto al letrada de Málaga 
don Luis Guerra Mellado.
Contestando al señor Rosado Bergón, dice 
que el señor Guerra le manifestó que Trujillo 
se n eg^ a  á pagar.
M agdalena JOomingueis
Esposa del procesado Ambrosio García Gó­
mez.
Dice que su marido le refirió que Cubero le 
entregó una escopeta.
Ignora quién era la persona cuya entrada 
en el pnehlo iban á impedir aquella noche.
Cultero le entregó ^  duros y que 
el jíabapero, le ofreció dos mil reales, para 
sacar libro á su marido,
M a ría  R u e d a  Sánchez
Hermana del procesado Miguel Rueda.
Dice que su hermano la noche de autos fué 
al café del Parpalía con Chilindro.
£u hermano y varios más estuvieron en el 
Hoyo de los Peñones, á donde los llevó el 
cura y su hermano Frasquito.
Su hermano no le habló más que de Chilin­
dro.
A preguntas del fiscal, expone que su her­
mano le contó á los siéte ú ocho días lo suce­
dido, dlciéndole que el cura los embriagó y 
excitándoles á que impidieran la entrada del 
alcalde y que lo mataran.
El procesado l^eda Sánchez, llora mientras 
declara María, y dice: Señor presidente, .que 
no declare mi hermana, que me parte el co­
razón.
María: Cállate, yo estoy aquí para decirla 
verdad.
El presidente ordena que se retíre la tes­
tigo.
E os arm ero s
Comparecen los peritos armeros, dándose 
lectura por el secretario al informe que emi­
tieron, en el que se ratificaron.
No recuerdan con qué materia estaban con­
feccionados los tacos.
Esta prueba no ofrece el menor interés, y  
nos quedamos sin saber si los tacos eran de 
papel ó de estropajo.
Eos m édicos
Comparecen los peritos médicos don Fran­
cisco Herrera Fernández y don Juan Ramírez 
Pérez.
Se lee el parte de esencia, el relativo al re­
conocimiento de la lesionada y la diligencia de 
autopsia practicada en el cadáver de Rosario 
González.
Los peritos se ratifican en las diligencias 
leídas.
El señor Herrera dice que pudiera haberse 
conseguido la curación de Rosario González.
Añade que la herida no pudo recibirla ha­
llándose sentada en una caballería.
A preguntas del señpr García Hfnojosa, hace 
la descripción de la herida que recibió la vícti­
ma en el vientre, refiriendo los efectos traumá­
ticos.
Contestando al señor Rosado Bergón, es­
tima que la herida del pecho se hizo á corta 
distancia.
Los peritos creen que de haber ido la víc­
tima montada en la caballería, cuando recibió 
la descarga de perdigones, también hubiese re­
sultado herida la bestia.
A preguntas del señor Montero, los peritos 
creen que con una asistencia cuidadosa y ha­
biéndose desinfectado á su tiempo las heridas 
usando los procedimientos modernos, proba­
blemente hubiese sanado la víctima.
El señor Murciano pregunta si la sepUcemía 
i)uede producirse, si se descuida la curación 
de la herida.
A Rosario González la curó un oficial de 
barbero, que es el cirujano del pueblo,
La herida no había tenido la asistencia mé- 
dica bastante, para impedir que se produjeran 
esos depósitos de pus. * **
Los peritos replican, da acuerdo con jo í„fa 
resajo por el seflor Murciano, si que hizo oB 
servarla «vergencla, que a si juiSo aparece 
entre los señores peritos,  ̂ ’
Estos explican lo que entienden por herida 
mortal ut plurmun, expresando que para 
Jagnosticar que una lesión es mortal de nece­
sidad, precisa se rompa el corazón ó algún 
otro órgano importante. “
Después dé formular otras preguntas la pre- 
sii^nca, se retiran los oerltos,
Esta prueba ofreció bastante interés, y de 
ella puede deducirse, ateniéndonos á lo ex- 
puesto por los señores peritos, que la desgra-
haberse salvado, 
si hubiese tenido una asistencia médica más 
luOnea,
F ru eh a d o cu m en ta l 
Se lee la parte de la prueba documental que 
se refiere á la inspección ocular realizada en el 
lugar del suceso.
Las acusaciones renuncian al res*’'' 
prueba. de la
H a s ta
pruebas, el presi­
dente dispon® la suspensión deí juicio hasta
hoy, en que darán comienzo los informes.
E a cu a r ta  jo r n a d a
finalizó el largo periodo 
^ aportado pocos datos
CU pábilidad de los dieciséis 
ocupantes del banquillo,
Los testigos que coh^arecieron no formula- 
contra los procesados, ignorando la 
mayoría de ellos cuanto se relacionaba con los 
hechos,
El juicio, á pesar del número de procesados, 
peritos y testigos que han comparecido, se es- 
dencia^”°° con bastante actividad por la presi-
Hoy informará en primer término el represen­
tante del Ministerio público señor Serrano Pé­
rez. •
M om ieidio
En la sala primera se reunieren̂  los jurados
A
CiLEI
Luna cregienté eí 3 á faa 10̂ 4 de la neche 
Sel sale 5̂ 24 pénese 7‘6
Semana 23.~MIÉRCOLES 
Sanias de -S an ta  Petronila.
San Iñigo.
Jisbileo para feô r
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, áesorsíio cápselss pitra bptfHp* de, 
ísr® :f.,tainíííSós, á#'!¿0?éhoi&. psm^'hjs
|i'eÉ f  ds bMós.do
.CALIS m  í
íg&Mf©s Teléfono n.° 31 í
del distrito de Coln, para entender en la causa 
seguida contra el jefe de policía de AlhTaUfín: !̂ 
Granáé, Pedro Sánchez García (a) Chirigota^ 
que el día 2 de Septiembre del pasado año en 
reycruj sostenida coh Francisco rernández, 
Escsbíia, vendedor tís pescado, le disparo dos 
tiros de revólver en ia cabeza, causándüie la 
muerta instantánea.
El MirUsterio Fiscal calificó el hecho comp 
integrante de un delito de homicidio, y el le­
tra ,1o defensor señor Estrada, que se encargó 
de la causa horas antes de comenzar el juicio, 
estimó que én favor der procesado concurría 
ía eximente cuarta del artículo octavo.
La prueba fué cotitráriá h1 procesado.
Después de los informes de los señores Ri­
sueño y Estrada y practicado el resumen ,de 
las pruebas por el presidente señor Pascual, 
los juéces populares émilieron verédicfcó de 
culpebiíidad, y la sala dictó sentencia impo­
niendo al procesado la pena de catorce años 
ocho íiiesea y  utV dfa dé reclusión temporal.
E! veredicto; fué muy comentado, pué.s á jui­
cio de ios señores jurí3C«íisu1í08 que escucha* 
Eon su lectura, aparece una' contradicción pál* 
iiiarla en las respuestas dadas á las prégtmías 
relativas á la pfovoC4.dIv«n del suceso.
Parece que loa jurados trataros
/  ú/mim
a f a  e l t r a ta m ie n to  d e  la ,
? í^ ^ n 'a í
Vinos 'Filies d€ M dla^ eriadoí m  sp Bodega ̂ cülU CapiicfUnos nd 
©ss “ ^s=
vino:
Dan Eí,bardo D bs, dluéáio údi :';siabl2cImí!:ñío de la Calle San Juan ds Dios n.'’ 26, esopnrf
s'S íü»'' îeü?erfb3s crecbs:. . ’ r - . v-Hag Jqj;
C o n s u l t a  d e  l i  á i  . - J o s é  D e n i s  n ú m e r o  9 , - a n t e s  C a ñ u s l o  d e  S a n  B e r n a r d o .
- .. . . S a lid a s
El día 4 Ae Junio el vapor CÁDIZ.
El día gS(;dé Junio el vapor BARCELONA.
PINILL^
G; WíFREDO 
jgnimeB' , , d@
El día 23 de Julio el vapor VALBA^RA.
Ei día 15 de Agosto el vapor CADIZ.'
ÍÍ¡S l í n l f i l n Q  '- con-^sliájss'fljas 
 ̂ „  ~ ■ cadd 16tifas
9 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
? T. Rico, Habana, Matanzas y Cienfueeós,
4'1 Julio,—Puerto Rjeó, MaVsgüez, Poríce, H-ibana Guaníánamo y S 
.T o „ ManzaniUo.
Martín Saenz  ̂ 23 Jttllo.-Saiiío Domingo, Habana y Ciínfuegos.
« ümftfiíi ademas carga y pasajeros para Canarias y.Neiv-Ofleant V carga con conocimiento di* 
Í f ' í  E?™®”®?.'’ C?¡terien, Natv¡tB., Puerto Padre, Gibara, B aíe. y N'pc, coa toLboído an la 
y  ̂Barappa con trasbordo .en Saatiago de Cuba.
Prestan se. Vicum iaagnificóS vapores de gran máfeha ebri e>pacio3»s eámaras /̂ e l .? y 2 ,® 
C.8S6 instaj^a» sobrexubiefía, Daosarotea áe lujo y de preferencia. Ei uasaje de 3.“ ee eíoia en' am- 
plicm departamsfitosi, Alumbrado eléctrico, l  elégraf© Marcrinh 
GoRsignaíarior Ylüda de P. López Ortiz.—MiieHa93r . '
í  '■ îgdíente  pr io :
' ■ , ' ¥¡&9¡?4eW&é
Una arroba de fXi Htro» de V??io Tintv- legítimo 
ÍJS- s-'v » 8 »■ » *
v4 ;*■ 3
.'ÚU * lí ■ »
hatftVsá?í?i?;fcH''4 s ,.* ■ i- 5 ' TÍi
■ i.i-’,í' ■ o . o;i' ■ 1 A¡ ií 'U't ' Ĉ;‘ ■ «á. .....’ ■'■¥’ÍH®£i.''Vâ íSS®í=ñí3
tronató,. que;is«i,liquidara nq^.presupuesío có n li. F  ̂ ■ ó t x . " .«: -.■
superabit, razón por la cual es digua de é n c ; o - i r r c v ^ a  welsjuírosAaltíepeñs Bianetj pí 
mió la gestión de ia actual Junta y espciaínicii-12}2 * » B »  ■» ' » s
te de su presidente. í   ̂ . '
T
s i » Fesefes
• < i »
> ■». . g í'tíS
• g .
R í̂s l]p
Escuela laica de niñas.—La Comisión i: im-1 /r,
brada por el Centro Republicano Federal p; ra | 
la creación, de la locuela laica de niñas, ru ;;ga|URSboíeila de3i4 
á cuantñs personal deseen contribuir.cpaiS.Lvii*.! 
na cantidad á loa gastos de creación de la r  " 












i * SVc0, .Añéjo ■ 
f Vinsgrs deVe.rh'^
, I n pa. a emtst ,n. ,
Queda abería una 
maestros y rqaestra 
Nueva, número 5. 
cho y pubífótsta, don Pascua! Santácruz.
escuelasdase de preparación para Iss próximas oposiciones 
tras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro, Muro de PuWta 
, á ccrgo del maestro dón Antohío Robles Ramírez y del licenciado en daré-
Ci Ctn§@
Se publicado la estadística oficial que 
comprende el resultado de! Censo'4¿cho en 
Inglaterra, Escocia, Irlanda y País de Gates. 
Sus cifras alcanzan hasta el 2 de Abril. ^ 
Según ellas, nótase uña disminución en la 
progresión creciente qué seguía la población 
del Reino Unido.
En el periodo comprendido entre 1891 vde apreciar
la eximente i.nccmpleta, pero no resolvieron ! 190! > el aumento fué de im 12,17 por lOQ, 
con ia debida claridad, todo lo cual hacía supo*] En el que ab.grcan los años UiOl á 1911, ha 
ner en los que asisílergn á la vista, que esta (sido de 10,91.
causa determinará todavía acontecimientos; I No ha aumentado la mortálidád; más bien ha 
La anaibigüedad de véredictoy las contradic- bajado, gracias á las medidas íociajes de los 
ciones de este dieron lugar al largo tiempo em- Gobiernes y á la más grande observancia de
pleado en redactar la sentencia, que se leyó á 
las ocho y media de la noche, habiéndose in­
vertido en dictarla dos horas y cuarto por lo 
laborioso de aquélla.
INFORMACION MILITAR
las pfílcticas higiénicas; pero ha disminuido la 
natalidad y la emigración ha tomado considera­
ble desarrollo.
Esa emigración, exceptuando Irlanda, es ca­
si toda de gentes de la clase media, que se van 
á iaa colonias ó á América á hacer fortuna.
Inglaterra y el País de Gales tenían en 2 de 
Abril del año setuai 36.075.269 habitantes. 
Escocia, 4.759 512.
Planda, 4.400,000.
. Resulta, pues, que el Reino Unido tenía el 
Terminada la licencia que disfrutaba en esta 2 de Abr.ií una población de 45 234.790 perpo- 
Piazg. niarchó ayer é  incorporarse á sa  cuerpo’’neg.
el capitán del Batalléa Cazadores de Tarifa 1 Londres sigue siendo, naturalmente, la du* 
núm. 5,dor¡ Aríenio AtcefliziRomero. ( dad más importante, no sólo del Imperio briíá-
—Ha sido declarado apto para el ascenso á  ̂nico, sino del mundo, 
capitán,el primer teniente de la Zona de Rcclu- \ Tenía, Con sus arrabales, el 2 de Abril, 
tamiento da esta capital, don José Rodríguez . 7.252.063 habitantes.
Lozano, | Síguenla, en Inglaterra y Escocia, por orden
—Por encontrarse enfermo el capiíln A yu-1 de importancia ntiménca, las siguientes pobla*. 
daníe dei Qobsrnador militar de esta plaza, ¡ clones: . -
don Joaquín Moner Sánchez, ha sido designado ] Glasgow, 783.4Q1; Liverpool, 746 366; Man- 
para S ustitu irlo , interinamente, el segundo te - , chesíer, 714 427; Birmlnghám, 525 960; ¿bef- 
uiente del regimiento de Borbón,don Francisco f'éld, 454.653;Leeds, 445.568; Brisích 357.059; 
Viilalón Girón. ' í Edimburgo. 320 239; Bradíord¿ 288 505; Hull,
^Habiendo marchado á Madrid, con objeto 278 024; West-Ham, Newcastle, Notíingham, 
de asiíhl'r al curso de tiro en la Escuela C en-! Síoke*on*Trení, Salford y  Portsmóuth.
dof civil.
Tom adores.—Á disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en ía cárcel pública, los 
; conocidos tomadores José Moreno García y 
José López Coíano.
Entre e llas.—En el Pasillo de Santo Domin­
go promovieron ayer un fuerte escándalo en 
reyerta, Dolores Blanco y Carmen Msdueño.
Ambas fueron denunciadas por los «gentes 
de la autoridad a! Juzgado correspondiétóo. '
Axcideníes.—En el negociado corftspon- 
diente dé este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por Í03 obreros Martín Sánchez Atanda, 
Francisco Hijanó Valverde y Rafael Galacho,
Llanífíjiiíeníos jsídfbíales.—El juez Instruc­
tor de! distrito de Santo Domingo, cita a Basi­
lio Domínguez.
Ei de Almodóvar del Campo cita á Antonio 
Pérez Fernández.
El cólera,-^Per la Inspección general de Sa 
nidad exterior se publica una circular 
anunciando que se han registrado casos de -có 
lera en Acere (Costa de Oro-Africa Occiden 
ía!. i
Publicación importante.—La casa eáiíoiial í 
de Barcelona, Móntaner y Simón,ha empezado 5 
á pubíicár la Nueva Geografía Universal, t 
obra de gran interés, que comprenderé los | 
países y las razas, profusamente ilusíradíii.-di-J 
dón de lujo y barata. |
Para detalles y suscripciones, en Máfssra,^ 
Juan González Pérez, Hlnestrosa 16.—Dw 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
. Eí C lífg fo  d e  
■ Ma|rtosIñ- Cfénü". 
Ser efsrvcscerífá f  
BleliOp es él mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
m arle todo el uño.
Deíí.éiosó Como 
boMda matutina^ 
obra con siiaVi- 
dad en el estómar 
g'O ó  intestinos. .
Inven tado  on 
18S7 por ñíi.fSii 
Bfshsp, es insuñ- 
titníDle í  cr.ser el
ú n ic o  preparado
■ Cufíí eí estómaf© é  Mestizos e! Eífxír Es^
Joaiacal de Sáiz de. Carlos.
Los cocheros.—Señor Director de El Po ­
pular  ̂ hsga usted el favor de insertar estas 
líneas en el diario que ten dignamente áirígs.
« La Sociedad de Conductores de Carru ■; %s 
titulada Unión y Progreso, pone en‘ corí-íd-f 
miento tíel respetable púbíico de Málaga 1:; si-1 
guíente: I
En sesión celebrada por esta sociedad el 2 6 1 
del presente mes, se  acordó por unanimidld y | 
poner en conocimiento del público que cufe-do f
.unafamilia tenga fa desgracia, porqué des-ffueron^caíiffcaiias.^epronóstico'gf-g've 
gracia puede llamarse e! tener que seryírs', de I médico titular, 
los coches de pmúó para el acompañamiefe dé R ed araad o .-P of la guardia ci'ií df'l 
entierros, no le den fa comisión de buecat los |to  de San losé hs oído dWnfr-> i
coches á los individuos de-las funerarias, .fnol toniéMoy^^^
que para el mencionado trabajo te den laa ía- do pór el juez da instí-rftííó dei distrito de i s  
millas interesadas el encargo de buscar |o? co* I Merced. ' ’ ' "
ches ó un cochero cualquiera. Este acuérth .se ’
puro,.entro los de 
su cia.36. ■ 
■■Ezigir on loa" 
íráecos el xio âbrq 
y  ñoñas de Alíred 







por el’i rio, 45S‘'33 pesetas.
I Joaquín Carrasco 
J  peí oías.
' * JuanBenitezQilabsrt, carabinero, 22-50 pese.
ivaíos, guardia civil. 1̂2-50
traí, el capitán del grupo de ametralladoras de 
esta Brigada don Luis Cano Ortega, se ha en­
cargado del mando y administración del mismo, 
el primer teniente don Esteban del Campo.
—Se le ha concedido el traslado de residen­
cia desde Valíadolid á esta plaza, al capitán 
honorífico, prirner teniente retirado por Que- 
sT8,dDn Benigno Cermeño Hernández.
-  Eí segundo batallón del regimiento de Bor- 
bóp tendrá hoy ejercicios de combate en Iss 
ir.rúediádones del Candado. I
La fuerza saldrá á las cuatro y regresará á j 
iáS npéve y medía. |
El pñíñQt batallón se dedicará, de cuatro á 1 
seis,en el <3uadaimedina,á instrucción de orden] 
cerrsdo y abierto. |
Cüstro grandes ciudades inglesas tienen 
menos habitantes que hace diez años.
Son Burícn, Canterbury, Kaiifax y Hasíing.
Para la Junta tíel Puerto.—-Ei día 16 dei 
próximo mes de Junio| se celebrará.éri ía Cá- 
mará dé Comercio, á las nueve dé la noche, 
una as-amblea general extraordinaria, para pro­
ceder á renovar, por eísccíóñ, ía mitad dé los 
vocales representantes de dicha corporación 
en ía Junta de obras del puerto.
La Veda.—Pór el cómandante de marina da 
esta provincia se ha dictado una circular de­
clarando establecida desde el primero de.Junio 
hasta ei 30 de Septiembre, la veda para el 
pe.scaco áe. cria.
Las sssite«ii;aeílái.ii©s d@ wista  
aun las más rebeldes se puedan curar por 
tratamiento especial y vegetal 4'tl Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doríor de ía Fa­
cultad de Medicina de París, Boira 6, (liov 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
ha tomado por que de muy antiguo vienen los 
agentes de las casas fúnebres cometiendo el 
abuso de cuando buscan coches para un ertie-1 
rroj ellos le cobran á la familia del dlfunt-.! áf 
razón de cinco pesetas por coche de pu to ,| 
además dé lo que llevan da comisión por bsá-l 
Carlos, pero los cocheros tío perciben nada más | 
que cuatro peseta?. |
Como esto constííiiye un abuso, como nal lo | 
I comprenderán todas las personas sinceras, he-1 
moa acordado que con los intereses del grc. rifo f 
de cocheros no se lucren personas extrañas; 1 
por lo tanto, si.i sumeníar el precio deíó» co -f  
ches, nosotros loa cocheros cobraremos chico 1 
pesetas por cada cocha, que ese es su pr?.do, \ 
y estamos dispnesío.s á no Ir á ningún esií^orro j 
por mediación de los íunerárlos, como servido-1 
res del púbhco en general. |
Málaga 16 de Mayo de 1911.—Eí presidei'te,! 
/u m  P¿co,—E\ Secretario, Antonio Serrano,]
l i s  fistüeiaisl! ' |
Desaparecen en el acto con ANTÍCARIESI 
«LUQUE», ■ f
Desconfiad de las sueíU:ucionr-s, ¿
Venía en furmaclas y droguerías de eré
medicinal 
tarde.
En Bazares, Fíirmadíss y DrógtíeríM, ñ UNA:1 
peseta cada pastilla. i
Vapor
B ' M '  M Á ’R l f y  A ,
hiíiíms mirados ayér 
«J. J. Síster», de MéiUla.
Buques despitehaáos 
Vapor «j. J.. Siáter», pam MeHl’a.
», «Sevii.a^, para'Meinia'.' '
:3 *Eiío». paraLondies. . . ■
»  ̂ «Cristóbal C;qóHfí:;para Ceuía. ■
Laúd «San Frauci^co^de Faít!a»j ps^a
ae Contribaciones ha,
«ra V? í  rep:.rt03 de la riqueza rús.
- urbana del año actual de los pueblos de 
rxiameda, Alhaarín el Grande y Nerja.
La Direccióno • i de la Deuda y Clases
Pasíves ha concediao las siguic-híes pensiones' 
Doña^rranci cap. A'cák Archods, viuda de! 
comisario de Guerra don Juan García Rodríguez. 
1.250 pesetas. ^
Mayo González, huér* I ranos dej_ segundo íenieníe .don Timoteo Mayo 
í u-var.es, 400pi. 8etaí. '
S E S C O N F I A R S B  
I D E  L . 4S  P A L S I F I G Á C í O N E á  É  Í M I T A ' C í O r í ^  i
to.
inglés. Gran Ai¡tiséptico, Doslhf ¿c-
I ^ J E N T I S T A
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes y muelas á 8  pesetas 
ESPECERÍAS 19 y 21, PRAL.
Desde el tíenningo 30 rie Abríi queds'ableíio al 
público la antigua rábriea de hieío el Norte, ei 
tugda en Pozos Dulces 41.
Oráui del día pafa la sesión de hoy: 
xSi8unt&a d e p jie io  :
Sorteo para cubrir las vacantes existentes 
en la junta murñdpal de Asociados.
Comunicación de ia Delegación regia de 1.* 
enseñanza referente, al arrendamiento de los 
locales para Escuelas en la barriada del Puer- 
íó de la Torre.
Nota de las obras que se han ejecutado por 
Administración en la semana del 22 al 23 del 
actual.
Acta dé la subasta, para las obras de recons­
trucción de un muro de cerca en el Cemente
i e M I g i c a i
X n stitu to  de  M álaga
Día 30 á iag cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 763'44,
Temperatura mínima, 17‘2.
Idem máxima del día anterior, 25 4. 
Direccióndel viento, O.
Estado del cielo, despejo.
Idem del mar, Ilang.
A g ec íes .—Por la Diputación pr-jvinclal han 
sido nombrados sgeníes auxiliares ejecutivos
para ía recaudación dél contingente provínciaí, . . ...........  ...............
don José O.ftíz Darán y don José González co.mún ni parecidb con el acreditado desirí-c-; 
Segovla. íaníe y microbicída «BOTAL» inglés, de Bar- J
Riña.—En el Muelle riñeron aver Manuel undiaí, y recomeñÓado por
á los consumidores del famoso «20TAL», que ‘ 
ia multitud de líquidos .que llsnigu de&infecí ¡n' í 
tes y sin éxito ccnoddc de ninguna ciese que’ 
están hacienda en el psís, no tienen ñadí; de j
nn  y  ____ _
Pena Carrasco y Manuel Becerra Vderzuéla, 
siendo ambos detenidos por ios agentes de fa 
autoridad que le ocuparon al primero una na­
vaja.
Al hospital.-:' Se han dado Órdenes raTu él 
Ingreso ene! hospital provincial, deí enfermo 
pobre José Torres Medina.
Deraeaíe.—Por el gobernador civil se han 
dado ía§ oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes del hosfrits! provin­
cial, el alienado Juan Ruiz Centreras.
Reparto.—El aícslde de M jas participa á 
este Gobierno civil tjue ha quedade expuesto 
3I público, en ia aecreíaría de aquel Ayunta­
miento, el raparlo de consumos para el pre­
sente año.
I Mordisco.—En la calle de Pozo, del Rey fué 
ayer .mordido por un perro el joven de .15 años 
José Abolafio Jiméne;5, produciéndole una he­
rida puntiforme en el pie izquierdo.
Fué curado en ia casa de socorro de la cálle 
de Mariblanca.
Después de asistido pasó á su, domicilio. 
Cristo de la Epidemia nüm. 16.
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de R 4 , 1, 5 y  10 kilos, en Far­
macias y  Droguerías, el precio de l ‘5{jpeseías 1 
el kilo.
¡¡¡Cuidado con las iniiiacior.es!!!
Todavía sobre la ffioreíügi.—Señor Director
rio de San Miguel y cesión que el rematante Popular. ̂ -0 p-__  • V *̂ íT# - # _ 5 Muir eorfnt* twin*hace & favor de don Vicente Platero.
Asufítos quedados sobre fa mesa. Moción 
referente á ia creación de una Junta de fomen­
to escolar. Otra relativa á lá recogida de pe­
rros vagabundos. Otra del señor concejaídqn 
Antonio García Morales relacionada con el pro- 
yecito írunsformación del impues­
to de coKb.r*̂ *®®* Otros procedentes de la Supe- 
rioridvvdó d© CbT^ster urgente recibidos des­
pués de formada esta del día.
S o lie itiid eé
D e don Antonio Cabrera Rueda, pidiendo se 
le nombre recaudador-conserje de uno de los 
Mataderos rurales qué traían dé Crearse.
De don Francisco Orozco Granados, sobre 
traslado de paja y media de agua de los manan- 
íiales de la Trinidad.
InjfoTtnes d e  eom isiod ies
D éla  de .Matadero, recaído en presupuestos 
fonnuiades para establecer mataderos en Chu»
 ̂ ’"na.. Palo y Teatinos.
uy señor mío: Ha prevalecido la buena ra­
zón en el Ayuntamiento y ha cesadoiespéremos 
que para siempre, la tíistribudón de la morcilla 
á los perros, hallándose abiertas las perreras 
en Martificos domó entes; pero no se ha dado 
publicidad á Is orden, que yo sepa, y muchas 
personas me siguen interpelando sobre el asun­
to, suponiendo que la distribución continúa.
Le suplico, pues, dé publicidad á estas lí­
neas, á lo cual le quedará agradecido su segu­
ro servidor q. b. 's, m ., / .  García de. Toledo.
Los encendedores.—El día 26 del próximo 
Junio termina el plazo para que los poseede- j  
res de encendedores automáticos reintegren!á I
Tübsfculbsls, bronquitis, catárfos crór45:.= 3, 
los, hifécddhés gripa’és, raquitismo, inapt .'en­
cía, enfermedades coíistmílvas, se curan c o . ia 
Salación Benedicto áe glicerofosfato. dc\ 
C í ? / c r e o s o t o / .  Es ía preparación más ra-l 
cional para combatir dichas dolencias, como lo 5 
certifican los principaíes médicos de España y I 
su uso en los hospitaiss, ,
Frasco 2 50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, 
Bernardo, 41, Madrid,
' ^ -S a ié fa J I ^ ^ e a ia d s s s  
 ̂ El público íüé anoche riumetoso, como de 
I costumbre, y luneritusiasía como siempre, con ■ 
Imotivo del trabajo de Dora, que sigue cautl- 
i vandq al respet' bié.
I programa que anoche presentó esta ar- 
i tísía fiíé completámente nuevo y variadíüimo.
Les Va!ei;i  ̂.fueron también máf aplaudidos,
I Freseptáda por la ;céíébré:Dt)ra debutó ano- 
= M, tercera sección «Lá jgiíaniüa», joven 
bailarirm rnalagusña, qué fué muy bien recibida 
I por é| público. ’ "
¡ pata itóche debutip^án los Ro»i-Jlí, nrJüistas 
|ComiC03q5^:haíi realíztub en Sevilla, da don- 
| ueq5r6ccden, mnu briítaíítí.'íimá campafia.
] ph breve é inidada por Dora la gitana, s6fwtu KniríáF;*-.r̂.
tos
[ de cerided regida .por iíu.strea damasJ
U M i  I  ie nes t a a  M i l
c y ^ A ó i o i y  ’ ' 
^ A O i O A L  : 
■ ;  Y  M P í D Á
(Sin Gepaiks — ci Inyeseionca)
tan
los que padecen de granos rojos, de acné de 1 
forúnculos, de abscesos, de llagas S'PnPi 
rantes, una palabra de enfermedades enl
Aífopellatío.—En el camino de Ántequera,
seca de Cerveza) con lá cuál obíendráti
Esta especialidad, tan apreciada de los ;mé­
dicos, se encuentra en todas las farmadaf dep 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca dé fábriee; 
COIRRE (da PárísV
tuvo a>̂ er la desgrada,Mar¡ano Sasitiago Haro, 
de 10 años, de que lo revolcase un toro que se 
había desmandado de una finca próxima, pro­
duciéndole una herida puntiforme en ía reglón 
malar |zquiérele.
El lesionado fué asistido en la casa de socor 
rro del distrito de Santo Domingo. f Acabando de llegqr todas las exjstencfa;^ de
Rífía,—En la calle de San Juan ríñoron ayer  ̂í?í^«Porada y en ‘especialidad los saldos ,adqai- 
Manuel García Rueda, de'19 años, y otro indi- 1 en nuestra éPíancia en Earcélona.se rea- 
víduo, el cual le produjo, con una pequeña nu" 1 todos a precios reducldoa.
Hoy se estrena un nuevo o t e r o  de Ja míe* 
|resanlB?rna revista-«Patiíé psriódféo», íg; cual 
consta de. úntexto de las tnayórés .actualida­
des peurridas en lodo el mundo.
Además, se estrenan chico cintas dé las me* 
lores mareas^ así qué séguramente el progra­
ma oe esta noene ha de resultar coiósa!, y ge 
ha de' ver el salón rebosante de público, dado 
m variedad de pelícalaa nueves.
ESTACION Da LOS ANDALUCES 
SoMmúe'^ilQS^- 
ííijüt íin̂ ,?CS51C5.XSf ú Í£t§ ■ ■’
>■<30: gcaei las
/ é e  Q íiip lii®  d© P e l l d i e r
vajaj una herida ppníiforme én la región ingul- 
neUzquievda. 5
E! herido recibió asistencia facultativa en 
la casa de socorro da la calle del Cerrojo, sien­
do eglificado su estado de pronóstico leve,
El agresor no fué detenido.
De Meíllla.—A bordo del vapor correo/, 
regresaron ayer dé Melilía, el sub­
ía Hacienda los derechos con que han sií& gras- den Enrique Ca
■ -  ̂ 'er. nalejas y el capitán don Manuel Sánchez,yadas dichas máquinas de encender 
Eegisirp íjiinéro.-í-Don Guillermo Rodiger 
ha presentado en .esje Gobierno civil una soH- 
¡citud Interesando el registro minero de 24 pér- 
^tenencias de mínefil 4© hierro, con e l  titulo 
Tesoro, de! término de Ronda.
Coa 62 empleo úeX Linimenio úlitirrenmáUco 
Rohiti'̂  ti uc iú saliGíUea se curan todas las afee- 
ci'one& rouínáticss y gotasas íccaHzadas, ggudss 
ó crénfeas, ssiapareciendü losdoíores á ías prl" 
meras frls-clonesí como asimismo las neuralgias, 
|i:ors¿r»cülaisníe poderoso para t e r c ia s e  de 
miares. Be venta ea la farmacia de F, del Río, 
Rttcesor de Cionzále* Marfil, Coínpañíe 22 y prí»>, 
cipele» famada*.
La mÍEta.~ El sábado
La huelga de toneleros. -  Hoy. á ¡as dos de 
i la tarde, se reunirá en !a alcaldía el Consejo 
de coíiciüación de la Janía local de Referniss 
Sociales, para tratar de !a solución de la huel­
ga (|̂ e toneleras qe la cesa del señor Fren 
óueio, *
Corseí para nipóS, Q‘|5 .
Juegos de pefnedílos ¡os tres, 0'30.
Medias cáladás alemanas, T50.
Cortes sábana, 2 pías. .
Kusas confeccíqfiadss en Mípis, B'50.
Restos de bordades; desde 0 ‘40, -
Telas bordadas suizas, T20 metro.
Idem para visillos en calado, 0'30 é inflr.jóad 
de áríicuio-s difícil de detallar,
Maños! y NáJera, Mspecer¿as 3 3  y 25
§1 '
 ̂ ' B m  m h t m n m  c ^ n ír a  
U i  fkÉre&^ k s .  JdQUúVús, 
, k s  i^ B u r ú ii im jñ  m m m m , 
lo s  m s f f i s m s  y
^v liía llag  i2‘351.
Mixto ds Oí• Mr, >s -4 Uíi 4 ^  i,
Tre.nc-xisrm á:ías 6 t  Jj .
Tfffji rüerc^sicías üeLs-fodadlas 6-15!. 
ĵ fc-7; siercaacias de Córdoba d las 8*40 n»
4 rea mercancía** de flrahada á las 10 n» 
¿legudüs á Málaga '
Tr̂ rú mercaacías de Córdoba á ias 1 tu.
^reo irÍKto ele Córdoba ó fós 9'2G¡n.- 
Tren ex o re&8 á l.as s D‘'22 ‘
Tren (r«-»:c»uci?.s de I,a lí-jyla á las'ia'SS-L 
i ren corree d© Cír.;naJ-j 7 SevUa á 5®s2'15» 
Correo general« las 5̂ 30 i. '
Tren .̂ i:sfcar.c!£.s de Córdoba á las 8*J5 £  
ESTACION DS LOS'SUBURBANOS 
PídUas c¡>: Málaga para Véks 
Meixaridfia, á Is?, 8'3Qm,'
Misto-correo, . ■ ? .ói:
Mixto^dJscredonhiy6*-45fi*'¿ - :
Salidas Vélsx para ñfúíüga
M-írcfiüsh’ií.-éLas 5*45b .
' Mixto-correo,.á'ías í 3 tíi. '
Mixto-cUccrscíoasl. á k s  4‘SO i. '
1 r> j íx • t A celebrará s ’ ĵ 0  gg reunió. -  Por falta de número de ser
sesión la  Comisión m i^  reclutamienío, pa-[ jfjgfes vocales no celebró ayer sesión la Junta 
ra proceder á Ja revisión de varios espedientes nrovíndal ds Sanidad. ■
é incidencias de quintas.
Armiñán.*-Be paso para Aígeciras, donde 
asistirá á la inauguración de un puente, llegará 
el sábado próximo á Málaga, el Director g e­
neral de .Obras públicas, don Luis de Armlñán.
Quardias.—Han sido nombrados guardias 
segundos^ del cuerpo de seguridad en Málaga, 
Antonio Porra Rojas y Rafael Blasco Pérez?
Un recurs©. -  Ei director de la Compañía de 
los ferrocarriles Andaluces ha 'interpaesío rg- 
icurso de alzada contra la multa de 250 pese- 
|:a8, que por rietraso del tren número 84 del día 
26 4? Qctubré dé 1909, le impuso el Qoberna-
I
proyíncial de Sanidad.
Junta Irsspecioífi,—Presidida por el Oomi* 
sario regio déí Instituto, don Adolfo Gómez 
Cotia, celebró ayer sesión la Junta inspectora 
d©l acueducto y caudal de San Telmo, infor­
mando fávofabíenieníe las qúentgs <|el 'tri­
mestre anterior, y despachando oíros asun- 
fP3 4® régimen interior del caudal.
Eñ las cuentas á que nps contraemos resulta 
un superabit de 10 565'3! peseíqs, acordándo­
se adquirir con dicha cantidad una íámina de 
la deuda perpéíua Interior de ígSOO peseíss 
nominales.
No se recuerda, desde la fundación delpa-
(Harína fosfatada y Cacao) Alimento com' 
píete para niñas y^personas débiles.
. Recomendada por los mejores médicos. ‘
De venía en Farhiacias y Drogqerlqs,
D € |iB P aÜ ^ op op «xcsÍeR d a
Por diferentes conceptos ingresaron ave? en !a 
iTesoreríade Hacienda 16,57071 pesetas.
Ayer fueron consíityidos én la Tesorería de Ha­
cienda les depósitos sígúienteá:
Don José Gallego Luié, da 310 pesetas para
Una cochera en ía casa número 26 deti,. A.. “ 2 mos impuesta por ei Ayuutam'eaio de Qcmares en-calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Tambíé» se  alquilan las casas Afcazabillá 28, s .... ........ .......
PeSíiiO de Guimbarda 23 y celle Geresuelji 20|fesponder á de echos d*e arañeeh 
primefoj
11010.
Don R!ca;do Jaén dcl Fino, de 60 pesetas, para
Una deteación.-'- En Benahávís' detuvo Iq 
guardia civil a! vecino Salvador Díaz Lancedo, 
por maltratar da ebra á un sobrino suyo de 
corta edad, llamado José Mena Lancedo, que ¡
. bon Salvador Martín Jiménez, de 4.1Q7 pesetas 
j como garantía da la subasta ds aprovechamieRfQ.r 
de corchos délos montes Coto y Vega del Rí6, 
de lo's propios dé Aiíátocín . '
j Don Bernardo O. t'éga Padll|a, de Á21 pesetas, 
’ para responder á la réGlaaiación contra la gb ota 
de consumos impuesta por el Ayuntamiento de 
Gomares en el reparto de 1910,
resultó con fuertes bntuslones en la cabeza y^ Guerra ha concedido los
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Administración de Loterías
IW - 1
E Z  B Ó T V Z A M SHér€‘ote8 B1 de  Muy%¿íem sm s
mn
y@l B-Mírañ̂ erQ
; '4 #  ,G,í 3®'Mayo i  9Í1 ̂
y  Bj ¿viador Gafros llegó á Génova ó las ocho 
í' enOirecclón á Pisa,
iS a t e r r lz ó  á las doce y veinte y cinco mi' 
;|itos, alendo c^ fic l^ do
€pffiv aterrizó en Niza á las di¿z j  cuarenta 
í  jjiij ¿,̂ ¡̂8 y treintaJ^¿ n u e v e  minutos, saliendo 
P iséis para:,Génova.
tíaO® l^ lz a
CgÉfjas aalió'á las cuatro y cuarenta y cinco
},,pí,osjgi;iondo el viaje e Renta, 
T á s íg s i»
' Se ha 'Verificado la subasíá de la can'étera 
de Río Martín á Tetuán,'siendo adjudicada á 
un español.
D B  P . r o w i . n c m s  . .
3 0 deM ayol8U.
§l#.Bsep^6SÍ9Bta.
En un tren de mereaúcías fueron trasladados 
¿Barcefona, á una de la medrugadg, los cu'- 
dáveres de los radicales Manuel Baesu y An­
tonio
M M'M.M -E
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
ííermos
jTSP¿eáiíiff>ÍOftSE. EB TOBA.S'PflSTEâ ' ■"Fahlittado «n El̂paA* poj; h _
taiHPAÑiA isdüsmi /^kfaíiíbL  -'Isfsaia
delicados y
A L l # M  T.4 1 t - 9 -S C 0  Ñ ‘
E  I  ' N
y  2os ve ré is  "ÉB,no3 y  roénatos- ■ 
más rico, n:iás exquisito y de sabor más agradable de 
todos los a’iffisn-os conc.cidds.---Predo: Bote, 2.50; médíp.'bü- 
te¡ 1.25.-Venía sn Farmacias, Oroguefías. y Ultramarinos.
Para pedidos dírb’ajise í. den E d u a r d o  A .  P a c k e e o ,  B a r r o s o  i ,  M á l a g a
.¿3gji^i^9aBEaâ ĝsiS3aaK̂mr¿i33iEesâ aaB3tŝ ggiiaBuag«gaiBgsBsgyĝ g<̂ iî ^
tamen sobre-fnjreso. en ja  plantilla de íssub*l T o p ® s  sunaóidosasípyiaíuras para terminar la carrera.
secretaria de Grada y Justicia.
En,nombre de la domisión le cojtlesía Sán­
chez Teca. »
Es desechado el voto y se aprueba §! dicta­
men.
Discütese el proyecto de consumes.
SéRchez Toca rectifica, insisíierido en que 
abriga el convencimieííto de que el proyecto
Pueyo, víctimas los dos de los sucesos ! coriSíUulfá un agravio para las ciases popula- 
jirinwíifíi r®®’ debicnoo apetecerse un impuesto más
f f ir a s a e i i ie C a s a d d  Ptóbtonn « v i r a  . . .
liiuiaK sáomedo con baaderas y . trofeos, al o j
E t o  de colocar en él los aísndes. „ ? ”*'8u ez SBnipodro, censurando
Ei gobernador dispuao qué toa c a d á v e r e s , P s r í : d o  
íaeran conducidos ai cementerio, colocando ios | nnies-que á !a convicción, diciendo que no se 
éretros " i el vagón de sanidad, escoltados debe gobernar con eadusiviOTos, 
lereirue Cil & I Vitupera la conducta de Csnalejas, que dapor la policía.
Todos loselemenísa que Casa
1 D.iokin cQÍíírán An trinfíifpfifaHán, nafa nre» i
la primacía á los compromisos, sobre la con-
del Pueblo saldr  e  niaiiifestació , p r  p * 
" senciar el sepelio y depositar coronas.
4  ios cadáveres de Tauler, Aldea y Major 
•e les-dió sepultura en San Feliü.
fian regresado las fuerzas policiacas que se 
envítofon á dicho pueblo.
Tambián llegaron tres heridos, á lo.s que se
condujo a! Hospital clínico.
^0 Madrid
M;'-
30 de Mayo 191L
A  A p a s i jy r s s
- A tas once y media de % mgfisha los reyes 
salieron en automóvil para síi posesión deja 
Flañíeihca en Aran)uez, acompRncsRdoles jéS uu-quSEs de SaiiCaríosfy déTorrecilifi.
Los revés almorzaron en la Fiamenes, asfíí' 
tiendo luego á la corrida de toros celebrad» 
esta lerde en Aranjuez.
En pbtáPid'Se há recibido hoy un moiutmer.- 
taí ramo dé fíófés confeccionado en Valencia,, 
qüe el regimierito de caballería Victoria Euge­
nia dedica á !a reina. -í
,n''. ■ K leda®  «ga la  
GoqrinOlivo de la Festa onomásíica delin- 
fa S é A  Fernando, las tropas de la guarnición
jK-^efvidumbre de palacio haú vestido hoy
Después defiende !a labor realizada por los 
conservadores, y quéjase de las censur.^s que 
á éstos dirigiera Canalejas, cálificándcla de 
desatinada.
Canalejas—feñade Sampedra—no contó con 
el partido copservador para adquirir tales 
compromisos, y por tanto no podemos aceptar 
les que contrajera á espaldas dél parlamento.
Antes de ser ley este proyecto, y á su soja 
enunciación, ha causado ya hondo scbresaltó.
Extráñase de la tenacidad de Canalejas so- 
lidiando la cooperaciór; de ios. conservadores. 
Nosotros—dice - estamos convencidos de 
que el proyecto es lesivo y periarbader, por 
lo cual no pedemos, ni siquiersj áconEéjar 6 
nuestros amigos' que lG-4'Gteu, ; . ■  ̂ !
(SensECíón). :
Cada URO obrará como pueda, tc-rminh di 
Ciando.
Canalejas le ceníesta, ínauífeáísuéd que 1
„ , -j wv t 2 Desearon visitaroncurso ha sido un completo , .> .La corrida 
fracaso.
El bicho de ürr,ola filé retirado al corral, por 
pequeño y htianso.
Se juzga el nii jor toro, creyéndose qus ga­
nará ef premio de 5 003 pssetü.3, el de la gana­
dería de Vicente Martínez,
Y vámbs á la re«ena.
El primero, de Marlíucz es yr.a' excelente, 
res. Machaco le'Góioca tres pbrés,', .y dejpué.s 
de una faena valiente, deja un pinchazo y una 
estocada ida. ,y, ?:
El segundo, de, Gttsddeieslno pasa de media- 
nó. Pastor désárroSia uii ifudeteo sereno y vis­
toso, que á la postre se b.adé besado, y acaba 
de un pinchazo malo y una .estocada ladeada, 
entrando de lejos.
Cumple el tercero, de Bénjurnéa. Gallo hace 
una faena breve, y atiza un, sopapo delantero 
y caldo'alargando él brazo.
El cuaríp, de Hernández, es muy flojo. Bien- 
venldá mueve excesivamente y sin arte la flá­
mula, y colocá. iin pinchazodrasero, ijna estoca { 
da delantera, btrá pescuecera, íermlhanGO con 
otra tendida.'
De Tabernero es el quinto, también tlojo. 
Machaco pasa valientemente, deshaciéndose 
de su enemigo mediante. uiir pinchazo, buepo, y  
una estocada mejor. ■ ■ ^ i
El sexto es retirado al corral, siistítuyéndolo 
ua toro de Ganlí fo. Cumple e! bicho, aünqúe 
sin excederse. Pastor hace una faena móvlda 
para una estocada baja. d -
Cumple éj séptimo, de Santa, Coloma, Gallo 
verohiquéa, cDlcca un par bueno, y hace urb 
faena arlistica é intbíigeriíe, para una esíócada 
orta, delantery-R.
El octavo, ,id-.í Trespalaclos, no hace nada
é Zorita, no coneigulén-
palabras de Sampedro tienen inlméííba.: g r a v é - C G l o c a  
dad y trascendencia. > % medio par, y írííS uqq faeqa movipa, deja ír^s
Lá mayotía liberal no v!vlr.á, d | «nn 1 piRqhBzóff y una corta, ladeada.
ja gala.
sonmlseración que yo sgradezcojí^pett) .que no 
adtñftO.
(Muy bien). - ■:
Asegura Canalejas que ,e&Ja féchíá; ¡seisl’ 
te  pfcfa é1;qíartídct que acaudala Mnu%,;pi:;
Recuetdfl' lss ccssicíi^ea en que, íes; 
cooperaron á Lí obra dé'ft^".eonf;ervbddi^>'’‘V'' 
Htbéis YGíeuU'-üice la/Ley'csúaado, y no 
M  quince de Julio marchará- á Londres el | queréis votar éita. Vuestra ee'liíud es iiicpher 
don Fernando, para representar á don í j-gj7{(v_ ' - .
bAlíonBciifnilas fiestas de la coronación del rey | Deseo y exijo vuésira ccopcfg.dóí! pars 
^lorgeVr ■ni bien de la patria y de la'mqh&ixya^s, pues á mí,-
‘ LéS:^W,mp8ñarán los señores San Felícei?, f poco me importa abandonar este Sitio. . 
rtafqííé||l^a Mina y Pulido. i Yo no me inclino- rd al populecho ni ú fe í re
A  Lcftidr»o@
E! público sal a aburrido;
S asS sccíE iilsié is
Sn el Congreso se ha reunido la subcomisión 
formada por Azcárate, el vizcGiide de Eza y 
Barriobero, para redaetsr la ponencia respecto 
si beneficio de las.Sindlcetos.Agrícolas. *
También se ci’ffparoh del recargo arancela­
rio sebre los trígeá.
Los toros de Salíüío fnerón buenos.
En el pfiítiéro hizo Fuentes «na faena lucida 




: piibiicanos, sino á lo rozón. , . _ j Ma n o l o .  Bombe-,-;que sustituía á Ricardo, sa-
’df» los- ipfpíiíes' doña Teresa v I Nuestro es'el programp. yeaestra ' es m res-_nyQ[i§.g¡] gesundo con -varias verónicas y un pa' 
^ ha si«̂ o hov muy visitado, * lPéí^sabdid?íd, aunque logrémos los vetos de los gg,,¿e j .^ Á g , Después de un muleteó aríísti-
emanoo, na noy miij lau , _  * conservadores, /  , ■ co, día ríécibir. señslando, dos pinchazos bue-
p,í¡««W v'tlró infpnti»*? CenaPdas los ministres•! • -No he venido á- ser- pupl|d.% je»  conserva-|„jj8 y ünajnpdig, céida. '
 ̂ ’ ] dores, predsRRdcvsaber si s p W  El torcérpíué bravo y . podereso. fuentes
Sita rnmerán los revea V su familia cooperación 6 sernos.íí!compátípjes. _ ■ ¡brinda al sol, y tras úna fae^a^ lucida, aunque
S t Í S os nfaítea I E de proyecto no ataca a m y ..jii 3 la- cena- ajgo pesada, coléca un pinchazo mediano y una■ e«el Nació «ed ld iosm íam es. ,  é la patria ;Jqqg;o.i.debo:
 ̂ i«a^8 feii® Icqncurso del partido,, cóiísérvádpr y del. Ccr- | el'cúaVto, -Bumbiía préteñde recibir, re-
ft: 'Lá;comisión que ent proyecto dé greso. . - I sulíándólq ÚP3 f'dxícada atravesadf.
Ü ley para uonstrüir un nuevo edif icio con desíi- | N.o m̂ ' 5n|ta; la. mayoría del Senado, neeesi- Reanuda el muteteo eoñ serenidad y valen? 
Éaijíirmiñlsterig dé Marina, se ha reunido, emi-jto e! apoyo de los eneRiigos|tolitícoS.  ̂ rematando dé una estocoda bueriísi'ma. 
Wiléñdo dicíáméñMe'cüñformidiid,. , . - Se dice que según vaya fa .vótaci-ón, me üa>;, (Ovación y oreja). -
qft ' ocupó,-en. buscar el medio ’ de salvar los | reís unos voto» para sdear adelsiiíé'el proyec- .^¡ j-gŵ q^g sgiéje á lá corrida, obsequia al 
'^‘tósíficóéíreácos dé Goya que existen en el to, y eso no lo consiento, ni puede consenuflo. diestro con un regale, 
edificio que acíusimente ocupa, resolviendo | Termina con un párrafD.bilIiants, que uhega, -   ̂
encoraendar eí asuntó si Gobierno. la mayoria con sus aplausos
Y se levanta la sesión.el®
A las diez ¿íft la noche se reúne la comisión
.que entiende t n el proyecto sobre .reorganiza- 
vi.. Canarias, para conti-ctón administrativa de 
nusr la informacióii..^
La comisiónique entienda en el proyecto de 
leŷ asigHMido sueldos á los segundos contra- 
maé^rés, condestables y practicantes de la ar­
mada, se ha reunido esta tarde.accrdando con­
sultar cotí el rnrni8tro,antes de emitir dictámsn.
También 8e,̂ ha reunido la comisión que es­
tudia el .proyécjo re cíifíc situación de
los teniente» retirados de la -escala de reserva 
de infantería de Marina, sGordando las líneas 
generales del (dlctámen.
- Tr,®s comisil@ia®s
Rodflgáñéz ha recibido hoy ja  visita de tres 
comisiones. ■ •
Una fermadu por fabricantes; de hielo, para 
pedirle que no se les imponga mingún tútblir¡o, 
dándole además las gracias por lá supresión 
del impuesto. , i ^  .
Otra de harineros para intere.sar del ministro 
de Hacienda ej nombramiento de una comisión 
en que estén representados los trigueros, ó fin 
de resolver él aSunto de los bonos de exporta­
ción.
La última comisión la iutegí fiban propieta­
rios de Barcelona, pare pediríe aclaraciones 
acerca del inqjuesio sobre solares 
' '  glSsiuií*@
Esta noche regresará, á Madrid el señor 
MauraV
Coáneniapios
Los comentario^ políticos sobre la votación 
del Senado, son animadísimos. ^
La mayoría tiene descontada la derrota del 
Gobierno en la cuestión de los consumos.
Circúrán afirmaciones, por las que se supone 
que les temores de crisis son exactos.
Asepúrasé que en las alias esferas se ha he­
cho á Canalejas la Jndicación de que él fracaso 
de la votación del Senado no se puede conside­
rar como una défrpía de la política libera!, por 
lo que debería continuar este Gobierno.
Caso de que Canalejas sé considere fracasa­
do, formaríase un nuevo Gobierno liberal.
Para triunfar en el Senado necesitaríase que 
votaran cincuenta conservadores, siendo segu­
ro que no los encontraréd;
CONORESO i En el ministerio de Instrucción pública estu­vo hoy una numerosa comisión de estudiantes de las diversas facultades, ü quienes faltan
Parece que Jimeno es opuesto á la deiúanda 
de los éstudiahtcé.;
' si©'
haciéndose arios dispato-s. í del mismo, di.‘*poniendo el levantamiento del
Intervino la guardia civil. _ | cadáver y la práctica de las disigencias
No se registraron dssgracias. - j rías.
D® I El suicida se llamaba José Pinazo, íenorán*
A I a u n a d e U  tetde llei!aroi. ,delE .coria llo3 |f» t® Jf “ ívltós que le impulsaron ú quitarse 
alumnos de la Academia de Artillería.
;Día£9Día30
PeVpéíuo4 poh ICK) fRtcrirr,..,,,,.] 84,80^84,8Q 
5 pot 1Ú0 amóríizable.. . í . í01,35000,00
hm¡^ÉüU& ai 4 lOO.;.. . . . . . .4 ^^,20 00,(X)
Céutilas-Hipotecuríss 4 por Í00..|10Í,95|102,C0 
A c c i^ s  Banco deEspraa.,..-..... 455 501456.00
» liipotéa.'' .... ÍOOO,C'0|GOO,^
ii . »í:4isjsu!jO-j-i-T»or2c@po 
5" -...v \,vr¿d^
C.** A. Tabacos......
A*U5sreri5 acciíuvs pr^fereiues 
Azucarera » oramarías... 
Azucarera obHgsdones. 
CAfiBíOS
Fsrís á !a vista.,, t,. j . i .. 
LQ'’d!‘8 íé 4 a  vfsfl.v,,.. ........... .
000,0d 0Ó0,D0 
120,0^126,00 












La cámara ha votado un empréstito' dé 70 
mlilü.9e8 de piastras, pro.
'D ü  ListBSi
Ei cónsul de Chile hs declarado al gobierno 
peruano, qüe eL gabinete de Santiago dará 
cumplida satisfacción á la reclamación del Perú., 'D a
Hasta ahora van elegidos 172 diputados; de 
ello» 92 sin híchs. ' '
: Faltan por conocsr ios nombres de 59 candi­
datos:- . '
; Los del Difectorlo hc.il si«lo elegidos en dos' 
circunscripcioíies'i , ,
■ '̂ V
Desfilaron por las calles, y en el Casino fue­
ron obsequiados con un cotillón.
^  D e  B e p o e l o n a
Se ha levantado la fncosnupljeaoldn á |l(|pr?de- 
tenidos. ‘
Hoy se pracricaron valió#  re^trosTénTOn- 
trando armas de todas clases.
- P e  L e s F e l m e s
Éa vista:de las malas impresiones recibidas 
de Madrid respecto á, la división de la provin­
cia,'las campanas tocaron á rebato y los co­
mercios ée cerraron.'
Las ífiasds^apeúrearon la Delegación de! Go­
bierno. _ L
Óe ha apagado el alúmbrelo público.
Continúa la agitación..,*' ,
' Fuerzas dé la gíiárcUa civil patrullan por la 
dudad.-,'.,., ■ -
; .....; '  ' B a - M s i l f i l
' ■  ̂ L 31 Mayo 1911
Han causado inípresión ál Gobierno y á la 
mayoría las declaraciones de Sampedro refa* 
réníés á que no podía Imponef á sus amigos que 
tomaran parte en lajvotación, acentuando que 
en su partido no hábiá imposiciones.. -
íHasta el vlernesjS sábado no habrá votación 
definitiva en el Seiiauí). .
Después,de la sesión del Senado se reunie­
ron en su despadio de la cámara todos los' mi­
nistros.
A la salida ínsnifesíarnn que se habían limi­
tado á un cambio, de impresiones sobre los 
asuntos de actualidad, principalmente acerca' 
de Iss discusiones parlanieníariás y de la Vota­
ción dél Senado.
'; B@®s3i'é(ra
Lacómiüión de presupuestos del Senado se 
reunió para examinar el proyecto suprimiendo 
los consumos.
Acordó admitir las enmiendas presentadas 
por el duque de Tófres y el conde de Peñal- 
ver.
Sígueien estúáio la del marqués de Plortago.
la vida.
Esponsales.—En la ciudad del Tajo se ha 
verificado la firma de esponsales de la baila y  
simpática señorita Carmen García Madrid con 
nuestro particular amigo dpn Hd^iQ Castillo
' i:»-'*'-Cálteté.
I JLfJbqd^s^efeí^ará en breve.
' Sifidjeato de Iniciativa.—Anoche se fsu.mó 
la Directiva del Sindicato de Iniciativa y Pro­
paganda dé MáLsga, trátaúdo de ia órgarrlzá- 
tíón de las fiestas de Agosto, conforsns al 
acuerdo adoptado en la Asamblea extraordirm- 
ría de anteanoche.
I Se faculté á la comisión de fiestas para qu3 
practique todas las gestiones encaminadas á la 
realización de las mismas.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital los 
viajeros siguientes, hospedándose en ios hote­
les que se expresan:
Brifárdea.—Don Francisco Gabaldá, don 
Agustín Peralta y Peralta y don Eduardo Del- 
gadO;Ztballos. ,
Cólóú.—Don Diego León, don José Utrüia y  
don Florencio-Escobar.
Aíhambfa.— Don Salvador Merino, don 
Franfciseo Jaén, don Francisco Vaüs, don Emi­
lio Vilíégas y señora, don Adelardo de la Ca­
lle Alonso y doña Pürificacióh Palma.
Victoria.—Mr. Deverqué y dan Bernardo 
Muñoz.
Inglés.—Dpn Pedro . Solís, don José Apari­
cio, don Fráticisco Roldán y señora, don Alber­
to Marios, don José Coseilas y don José Ló­
pez. ; .
S éc íe ia á  dé Caí|p!tríero5.—Hemos 
do úna carta suscrita póf don Antonio 
Reina, secretario de la sociedad de carpluL 53 
y ebanistas,£'//*/'o^reso, participándonc.1 jus 
en la sesión celebrada ayer por dicha soGi.tchp
policía, llegó á 
;r, escoliado por
palo-
El c.apítán O vro,, jefe de la 
Larsche, deregríuo de Alcas 
fuerzas de cabaUtríú. '
—Ei Tabor ha dado suelta á cincuenta 
mas mensa jeras. ,,,
; Es el primer enseyo de cp!tsuRfcácfón>.^pida., 
’ —La mehalÍR de Amr úú se encueRíra acam­
pada mot-üias del WííT’Î -
—Ef f;i!iecimk;.to d:l j-irifi Mahieden ha 
desaíénivdo á .süfrT-rtiáaríoG.






Un núc vp agitado,tr»bajt por .promover
guerra contra lo-s cclíitianos.
-r-El capiíéii Moresu f-8 ha unido á ía meha- 
'!Í3 de' Amí'eni.
Hoy régresó el íenieníé ds navio Cansbade 
qué marchó á reconocer Sebü.;
La expedición fué tiroteada.
E« el,:Doíisejo celebrado hoy en el Elíseo se 
úembró ¿1 genera! Dubail jefe del Estado Ma- 
yorgeneraL
El ministro anunció que varias csbiísa lle­
gadas dé Debdú habiari pedido un puesto de 
radiotelegrafía.
■“'W''O® Pfóf facías
31 de Mayo 1911. 
O®
Los huclguisíes agredieron ó los carreteros, j
O R O '  ■
Fredo' de feoy eu Málaga 
íHoía del Banco IlIspesio-AmsrieRiie)
. Gotfzudéu de compre,
Onza© , , , . V V ■ . í ■ IC^‘40
AlfORsInus. - , , , ..
lsabeíiHs-3.,, . i ; . !Cf8‘03
Frsíscos. , V í s . J06'30
Uurm, /  , j  . > , , 26‘6Q
Marcos. , , , , , , UQ'W
Lifss, , , I ,8 ■ 1061^
Reís. . .. . . . , i ‘00
Dolfar#.  ̂ . §‘35
Aclaraclóa.- En imeaíra infermadón de
ayer referente á la causa de ATozaina, consig­
namos que en el memento de ser llamado á de­
clarar el Áesíjgo. dpn Juan Rueda Trujillo es­
te no pudo ccímjrnreccr por qpe se eRccntraba 
satisfaciendo úna i-eGeSidcd fisiológica,
El iritérésádo'ños t'ÚrgB que sclaremos esto, 
pucs cúandb lo !l&ma>ó|i Se encentraba ausente 
del loGál, siendo el cura de Aiozalna quien no 
pudó compsrecer por el motivo que sr^geamos 
al señor Rueda,
Ua hombre ahorcado.—En terrenos della­
gar de M&rtínez, sito en el p-srtido de Venta 
Grande, se ha desárroll&do un triste suceso, 
que produjo bastante impresión en aqueliosl 
contornos. . . -
Uii pobre ancÍBno, de ochenta años de edad, 
puestoiin á su vida, yalíéndose para rea­
se acordó, nombrar. Úna comisión de su s 
p'afa qré expónga Yerbalmente ál presi L 
de la Junta Losal de Reformas Sociales, 
causas que motivaron el paro acordado 
ebí.ni8ías que trabajaban en el taller de 
Gabriel Carrasco.
El oficio que este señor ha dirigido al presi­
dente de la diada Junta no concuerda con lo 
sucedido, y esta sociedsd entiende que se tr-;- 
ta de un despido ilegal, hablándose reaiiz.: ..;i 
un atropello con los obreros, como lo prueba 
el que al presentarse ei sábado üiíimo úna cü- 
misión para eníerarsa del motivo da la sulida 
de uno de ellos, dijo ei citado señor Carras­
co que él se reservaba’las razones de la dater- 
minacicH adoptada. í-
La causa de todo no es otra, que el negarse 
el señor Carrasco á admiftr en su taller á 
obreros asedados, pretendiendo el dueño dsl 
taller formar una sociedad con sus operarios, & 
los que ha hecho proposiciones vejatorias, que 
oportunamente se harán públicas.
T raslados.-P or real orden ha sido trasla­
dado al juzgado de primera instancia de Mon- 
tefrio, vacaitíe por traslado de don Eduardo 
Romero, e! qua sirve el de Marbella don Ramón 
Morales Pareja,
A la vacante que éste deja, se traslada al 
juez de primera instancia de Orgtva, don Sal­
vador Alercón Horcas.
,E a  ^  G e a s ta
los Caires dQ..ds'mp‘aña qu- dieron mejor resul- 
tiído en lá guerra anterior, los vende A. D ísz,
Granada 86, frente a! Aguia.
3
ha
fizar su extrema resolución de una cuerda que I 
amarró.á las ramas'de un áihoí, ahorcándose! 
dé eli.9.
El aríCtano falleció é los pocos momentos, 
encontrándole cadáver varios indlviduQS que ja i 
madrugada artterkr cruzaren por el sitio de !a| 
ocurrencia.
Del suceso -se d>ó conocimiento al juez ins- 
ípucíor del distrito de Sanío^ Domingo señor ¡ 




ISA f a r n í ^ a a í  
irAr)Of'íá-n=r 
rUM-KV.k •-■'i.-■ La G^
SENADO
. Da principio ia sesión á las tres y veinte mi­
nutos.
Preside Montero Ríos.
Se entra en la orden del día.
Albornoz defiende su voto particular al díc»
Comienza ía sesión á las cusiré} bajo la pre­
sidencia de Romanoñés. ■
En el banco azul toman asiento Barroso y , 
Gssset.
Lachica anuncia una interpelación sobre asun­
tos de Granada.
Gásseí la acepta.
Miró protesta de; los suc&sos ocúrridos en 
Ssn Ftiliu de Llobffegat, anunciando, también, 
una interpelación. . -
Romanones le ruega que la aplace, pues pa­
ra mañana hay anunciada otra sobre e l mismo 
asunto, • ' ■
Barroso dice que ha dado órdenes para que 
sean castigados los culpables, teniendo la cer­
tidumbre de que las autoridades judiciales eum- 
piirán su deber.
; Lerroux anuncia que intervendrá en el deba­
te que se suscite.
‘ Pedregal encarece ei exacto cumpíímienío de 
la Ley ^  peses. .
Gasset ofrece transmitir las oportunas órde­
nes.; ■
Lerroux vuelve é hablar, ocupándose de los 
abusos que cometen las comprñíss da navega­
ción y quéjase de que no presenten anualmente 
las tarifasi ■ ‘
Contésíele Gasset, , . . .
Se^Jormuláfi otros ñié^os dé' escaso interés. 
Entrase en la orden de! día.
Se discute el proyecto de conícbilidad'de 
Hacienda,,, . . 'L
Sin deúaíe son'sprobados, hasta el artículo 
86, último del proyecto. - '  : ' -
Q ejana combate los artículos transitorios, 
interviniendo varios en la discusión, después 
de lo cual, se aprueban. : , .
Discútese el proyecto relativo á la reorga­
nización é inspección de las Juntas de obras de 
puerto.
Jorro consume el primer turno en contra, 
contestándole Nicolau.
Qasset hace el resúmea, defendiendo el pro­
yecto.
Después de un pequeño debate, se aprueban 
todos los artículos.
Se discute el proyecto de ferrocarriles se­
cundarlos.
Zulueta consume e l primer turno en contra, 
calificando de vergozosa soledad, la que se 
observa en este debate;. ’
Juzga que debiera displvérse el parlamento, 
en vista del escaso interés qÚe en éstos asun­
tos de verdadera importancia, ponen los dipu­
tados.
Al terminar Zulueta, se leune la cámara en 
S0cdori63
' Reanudado el acto, te  levanta la sesión,
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 ̂ ter-
hemos
Luis y Ricardo, les dió algunas órdenes precisas 
minantes y partió hacia el antiguo palacio da que 
hablado antes.
Ya en el portal de aquél, echó pie á tierra, dió las 
riendas al sirviente y preguntó al poi tero:.
—¿Tenéis á bien decirme quién es el dueño de
caísa? ■ : . „ - ,J
—El interpelado lo miró, frunció el ct-ño y le dijo:




—Julio de Silva, capijlti de loa tercies de Castilla-*- 
le repicó aquél Goa.disgusto.
— ¿Sois pariente del generalísimo don Alberto?- 
vió a preguntar el portero con asombro.
-vol-
— ¡ Ah!.Entonces ya es otra cosa. Estáis en el palacio 
del señor conde de Usen.
Nuestro joven sacó la lista que habla cogido al go­
bernador c-an los nombres de los amigos de su padre y  los 
suyos, y  vió con placer que el primero de todoj se llama­
ba don írenioi de ütial, conde de¿U3én.
— Anciano—exclamó,— decid al momento á vuestro 
amo que desea merecer el honor de que lo reciba Julio de 
Silva, duque dd Imperio. . : .
— jYos el... el duquelr..—-dijo admirado el portero 
mirando al jG ven.~¡El hijo del héroe, del venceder de 
Pavia, el capitán «invencible»!... .^
—¿Queréis ó nc avisar al conde?
—Al momento, señor, ¡Cómo se parece á su padre!. 
¡Y qué contento se va á poner mi amo!
Y el pobre viejo subia lo más de prisa que le era 
sible, llenando de elogios á los Silvas.
po-
Tres minutas después entraba Julio en un extenso sa­
lón donde Ies iilíones, molduras, tap'ices'y demás adornos 
eran antigüoe, pero muy ricos, y  estaban bien conserva­
dos; en medio le esperaba el señor ds Ütiel. Al verlo, le 
alargó los brazos, exclamando:
— ¡Silva, amigo mío, estreghgdine! ¡Pardiez, sois el 
hijo del hombre que más amo y admiro en el universo! 
¡Apretad!,,. La sangre del principe qiie os dió el ser y  la 
mia han regado juntas el campo de batalla.
El conde de Usen tenia has esíatüra regular; cumplió 
ya setenta años; más aún permañéáia ágil, fuerte y  va­
liente. Su mirada todavía solia despedir ráfagas de un 
fuego que acarició su juventud, y en su sémblaiita se tras- 
iucia f ijeza de ideas y usa voluntad tan virgen Como su 
limpio honor y noble hidálguía. Severo en su eonducta y  
justiciero en sus actos, era tardó al emprender; mas ya  
decidido, nada le hacia retroceder» Sus paisanos le que­
rían y lo señalabas como á uno de esos hombres á quien 
debemos imitar.
Después qus el capitañ devolvió al conde tan cariño­
so saludo, retrocedió dos pasos, lo miró atentamente y, 
satisfecho de su reconocimiento, le contestó:
— Gradas, señor de ü tiel, por la honra que aeabais 
de otorgarme. Bien sabe Dios que mé pesa no entrar en 
vuestro palacio con el corazón menos afligido, el alma 
más placentera y la voluntad más libre. Quisiera traer 
conmigo la felicidad; pero tened entendido que viene la 
desgracia.
— Smor duque, en mi casa estáis; tengo vida, hi. olea­
da y honor; dejadme el último y  disponed de las primeras; 
más que ellas vale la honra de daros hospitalidad.
—¿No será criminal comprometer esas nobles canas
r i
É iiiiiiÉ il ÉáiÉ
PIANOS ORTIZ CUSSO
«isa
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Milán 1906, Grand Prix
■ "  " l  " "  mt ^  wm m  ̂ ' « T  I .A  M A S , A I .T A . H S a O M F E I N B A
■ ddillis de oro j  D ip lo iii de Honor |  Grindei p re iio i en Paríi, Sapotea lo iiÉ e i i r m e !»  L ie ji, i i á i ,  i a i r i d  j  Bsdapail
Á r m o n i u m s ,  M a g n íf ic o s  p ia n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e la n ta  T e p a r a c io n e s  y  c a m b io s
A plazos y  alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz &
!B ESPEtlIl DE LIS EIFEHIQMES
Mida »áaluúfeiuiivoni»£sastiva para losdoioraadaaabaxa, !a9ntsas. j 
«lüddos, 8pii«psia f  demás narvidaos. Los males del estámago, ' ^  bisado f  | 
los de la infancia en eeneral, s« enrau infidlblemeute. Baenas boüeas á s 7 1 1 
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. |
Lieorrupondenete, Carretes, ts, Madrid. 3n  Málaga, feisaatia de A, Frolonxo.ltm
P  o  R  Z O I L O  Z .  Z  A L A B  A R D O ' - ^
ú B l  T m ^ tw o  S I  ■ ,mosSEsmoM
EL pDADERQ JARABE PAOLIARO
e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e ,  d e l
frof, ERNESTO PAKLIANO > Kániiles  ̂ Calata 8. Mareo, 4
OÍRECTaMESTE 4 nosotro», en Kápolee, 6 í
SrJSCeiPTO EP3 LA FARiVSACOPEA O FIC IA L DEL REINO  DE ITA LIA  
ggemlaap oca medalla de oro ca ía* srandoB Expoaloiones’ IntornaolonalOB do KCtláa 1906 — Bnonos taires loio
I*SQUII>0, EK  JP^IeVO Y Élff S A B L E T A S C 0 1 S P B in iI» A 3  (P ÍIiD O S A S )
Ó P T i i ¥ i A  C U B A C f i Ó í ^  D E  P R i ^ / l ¥ E R A  si es iieoha con nnostro lagítíino producto
Nuestra especialidad está en usoí se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempra t
PKECiSASBlEHTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiflcaoio- ■ 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
O J E N
tínico legítimo y 
de faííia mundial
îjt dt Pedro .Wtratef g
M A L A G A
Llano dsi Mariscal, 6
ÍD Ísados secos.-GiDebra 
destilada *Li FAHA-.- 
GogMc.-RoD y Vinos.




S o d í d a d  A n d a im a  d e  5 « g n r o j  á  p r itn a  f í ja - '- C o n ír a  in e e n d lo í
m * m r F t i n d a d a  e n  P t i r i s  e l  a ñ o  d e  1 8 4 3  
e. tamb“ g ? a 1 f £ 2  s b ' « ” hW«c¡ an 
parU?Sa!?4®lfSpV»tp1?rMlJga'^^^^^^ ’*‘''ERA, Direetor
V C a l le  m é n d e z  H ú ñ e z  n ú ities*»  I, e n t r e s u e l o
La F é d é r a l e
C o m p a ñ ía  d e  S e g u r o s  c o n t r a  l o s  r i e s g o s  d e  t r a n s p o r t e s  
m a r í t im o s ,  F lu v ia l e s  y  T e r r e s t r e s
I^ o m ie ilia d a  c w  ZuricH  (Suiína)
„ :  D S b o 'íS o * ”; ? S S 2
ra, ca7eKlfz"NúYeÍ°„to^^^^^ J ™  de Torrea RIve
rtwwriBiiBm— ......... . . ...........
B^LfiEARIO de /IRCHENA
sin competencia para las enfermedades artríticas y  reumáticas, si 
m íticas, nerviosas v paralíticas, herpéticasy escrofulosas: sirven también alta, 
mente para la eliminacidn del mercurio
TeioraÉ olclal de baños de l.° de flñril al 30 de líale
Este Balneario, n o - q u e  desear ningún servicio: Instalación hidrotearpica 
completa, InstitutAteM eeanoterapia, estufa de desinfeceión, Telégrafos Correos 
Casilla, Gram C a siteT éa tro , cine, (función todas las noches). Delicioso parque y 
mesa de régimep to lo  el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comple­
tamente reforinados y  al alcance de todas las fortunas, cuyos precios son (com­
prendiendo' Imbitacióü, desayunio, almuerzo y  comida con todo el servicio corres-J  • j \  ■*, i V Y '«•.V \̂ A OwJL V avdaLI wDX X
pondiente): G w  botel de Las Termas, desde X3 á gO pesetas por día: Hotel Le 
vante,’desde 6 ‘2§ á 11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5 ‘50 á II. .  ̂ --------- , -------  .. « ix  pesetas; Hotel
León, desde 4  a 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Ho­
teles, tiene derecho á un descuento deSOOiOen abono de 15 ó más baños v  
35 OiO sobre el precio de la habitación en 15 ó más días y  también hallarán gran­
des salones de recreo con entrada gratuita. °
Los pochos áipmbijs ^s'Beario se pillan en la estación i  la llegada de todos
ios trenes. . - * - «
f! bese dg sariig digerida de.pggg» 
Preparado feqgHgmdor p
Muy útü fkara personas sanas 6 eafo*'ma« 
UHnar alimentos fácilmente 
frecuencia ó á 'deahor* (excursJ^es, viajes, spoils, etc.)
CaiacHspiaM. epeirik i  ^  g¡¡su,¡ urnt U t« x  
M «  4 8  soiDpfinádos, 3 , 5 0  peseta».
H T fK I 1 iliiOiDÉ filS i, ISEih O llüSÜS /SIB ís
i U l í  M i  M i ^  IM, ü i e i  u  I
T í * .  hlrtadl, a  4. hi
een nmnuM ee
^ ^
|l«s§a§fflii «arltiiits de Muradla
Este tnsgjiiffica línea de vapores recibe mercancías de todas clases
á  fíete corrido y con conqdniiento directo desde este puerto é  todos
Zi
£a (iotosdriita
4.V1S0 M p y  IMÍ>OBTANTB._Todo bañista, ante* d» «ónSíse en camino do- 
be solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios' el itinerario de via 
jjes y cuantos datos ie interesan, que recibirá gratuitamente diriffiéndosa al dnpíín 
de los cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Archena-Murcla]
0edes u itlnerarít; en el Mediterráneo, Mar Negro, anzíbar, Mi 
dagasF ar. Indo-Chínat Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combi-. 
B^iór con los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qu! j 
^ c e i  sus salidas regulares de «Hálaga cada 14 días ó sean los tniér 
L'tle» de cada dos semanas.
Fat a informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
«n Málaga, don Pedro Gómez Cfiaiz, Josefa Ligarte Zarrientos, nú* 
snerg S6. ,
Oran casa de comidas 
8e sirven comidas desde las 9 
de la mañana á 10 de la noche á 
precios sumamente económicos. 
Para poder dar amplias facilida­
des íe  sirven ce rnidas á <*omíci- 
Üo y por raciones á los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina
" i d i l i o  d e  B a y a p d
» \L^ioq. námprp 12,..a Golondrina, Málaga.
P e p t o n a  f o s f a t a d a
A iodoi enfermos, los convalecientes y todos los débiles ei
VINIO DE BAYARD íes dará con s ^ r id a d  la FUERZA y la SALUD. 
Dsüósito m  todas ls»r«adas,—COLLIN y C.». París.
S e  t c t td c  b a r a to
Un piano li4 cola «Pleyel», 
para verlo en los Almacene> de 
López y Q ilfo.'—Calle Cuarte­
les número 4,
L a s a n g s * e  e s  l a  v id a
Ll uás poderoso de todos .os depurativos 
ia rsta p itrH ila  R oja  y  Y od u ro  d e  P o t a s a  
Depósito en todas las farmacias
JVo ra^s enfermedades iel estómago 
Todas las fundones digestivas desaparecen en alguno» días con e
E lixir Grez
íódeo digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmaeiaa.
e e i ^ L i K  'y  c .‘ , p a r í s
S e  vejy'f^e ^
un motor nÚ3»':,.- m tfábrica íJ ‘'fo IU.185 de la raonca .leiman Póge-Chemnítz
K. W. domend; 40 P. S. 670 H 
Tour, de 40 caballos en la mií’ad 
ce Eu precio.
Para verlo en el Paseo de 
Reding num. 87.-TalÍer de car­
pintería.
Casa de campo
En 21 pesetea mensuales se 
arrienda una casita con alto y 
ba}o en la Hacianda «Encina de 
la Zorra», próxima á ía de Ca­
bello.—Alemos 10, informarán.
' E l  P a á s v i e j o y
r e c t> n o c id o ,  c o -
{ ■
m o  e l  m e j o r  d e  
t o d o s .
De venía en los Bazares^de/Ulíra- 
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é imporíadores.





Acaba ds recibir un nuevo 
anestésico para sacarlas muela» 
sin dolor con tm ésitoadmlrabie.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, pera la perfecta 
masíicadón y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sisíema,
Toda» las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas S precios mus' 
reducidas.
Mata nervio Oriental de Blmi- 
co, para quitar el dolor de roñe- 
las en cinco minutos, 2 pesetas 
caía.
Se arreglan todas les denfa- 
duras íiiEervIbles hechas por 
otro» destistas.
Se hace la extracción de mué*' 





S e  alquila
un piso segundo en la casa íuí- 
mero 11 de la Plaza de Riego 
(antes Merced), compuesto de 
once habitaciones, comedor, cc- 
c ip  económica, h&lacenas, una 
TBiv̂ f 8sot6S) inirá dores, lava* 
dero y otro» desahogos; solería 
de m'rmo! y mosóicos Nclla,, 
con agü-a de Tofremol?nn«.
vende
un piano nuevo.
Calle de Huerto dei Cevide ird. 
mero 19.
de toapteíi. Lúran segñYaf tadiGaímenfP. A __
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ruincubiertas de inmarcesible gloria? ¿No será torpe y  
abusar de vuestra hidalguL?
—¿Vos, mi huésped, el hijo del hombre que me guió 
en los combates, que me llamó su hermano, que nadie 
igualó en nobleza, valor y  generosidad; vos, el niño infan­
til á quien yo besaba toientras el autor de sus dias conse- 
guia para mi del césar gracias que no merecia; vos, el 
capitán «invencible», hnnra y prez de nuestro pais, vos 
abasar? ¡Venís herido, señor dnque; vuestro traje tiene 
jirones, el cansancio asoma á vuestro rostro y  nada pe­
dís, nada mandáis! ¿Puss no estáis en vuestra casa? ¡Ho­
la! ¡Mis vasallos, criados y  sirvientes, todos aquí! ¡Vo­
lad!
Y anduvo el conde por los extremos del salón repi­
tiendo esta orden, hasta que se vió rodeado de los suyos, 
á los cuales dijo:
— Saludad á vuestro amo y  señor el duque del Impe­
rio; él os manda ahora; á él debéis únicamente obedecer; 
mis tesoros, mi palacio y  hacienda son suyos; perdisteis 
un amo y  ganasteis un señor; teneos porúichosos, y  ¡guay 
si alguno me obligase á recordarle el cumplimiento de su 
deber! El que sepa agradar al duque, será siempre mi 
protegido; el que le moleste que huya de aquí. Marchaos 
y  velad noche y  dia por el ilustre señor que hoy os depara. 
Cielo.
Los de Utiel saludaron á Julio y  se retiraron, dispuest 
tros á obedecer á su amo. Aquél continuó:
-—Capitán, decís que os acompaña la desgracia; ha­
blad, que poder tengo para ayudaros combatirla. La 
causa que defienda el hijo de Silva será justa; contad 
pues, conmigo, que, viejo, achacoso y  débil, me sobra es- 
j?iritu para ayudaros,
Mauro habia llegado á Madrid desde Flandes, y  en 
unión de Julio y  de Flaviano llevaba tres noches sin dor­
mir, én las cuales sólo Odón, Roberto y Rogelio reposa­
ron dos horas mientras estuvieron en la Inquisición; y los 
veinte corrieron la distancia que les separaba de Carta­
gena entre combates, heridas, golpes y  toda clase de pri­
vaciones. Y no ob'stante tantas fatigas, cansancio, dolo­
res y  padecimientos, todavia se hallaban fuertes y  pode­
rosos para defender la virtud y  la inocencia contra todos 
sus terribles enemigos.'Era justa i,a causa por que lucha­
ban, y  aquellos hombres de hierro no estudiaban las di­
ficultades para otra cosa que para vencerlas y buscar el 
triunfo al través de los peligros. Eran seis grandes de Es­
paña y e  a torce míseros plebeyos, entre todos componían 
veinte honrosos tipos de bizarría y nobleza castellana de 
aquellos felices tiempos que con tanto gusto recordamos 
los que tenemos sangre española en nuestras venas, pero 
de cuyos gloriosos hechos é hidalgas acciones nos sole­
mos olvidar algunas veces, con harta desgracia.
El duque del Imperio vió cerrar el alcázar y  todas las 
casas que rodeábanla plaza de la Merced y exclamó:
— El gobernador nos teme y  los cartageneros han pre­
visto lo que necesariamente debía acontecer si ese hom­
bre no fuese tan cobarde.
Y quedó mirando hacia uu antiguo palacio que había 
enfrente del de Mendoza, pues era la única viviendo cuya 
entrada se hallaba abierta y  alumbrada, paseando por su 
centro un criado de bastante edad y  con más trazas de 
militar que de sirviente. Julio encargó á sus compañeros 
que no se moviesen de allí, y  seguido de su criado reco­
noció las alrededores del alcázar de don Ramón. Luego 
rodeó con sus diez y  ocho valientes lá prisión de Elvira,
T O M O I ■ ; 3 2
ietoi,p^i turan sega^tadimlmeMe á tos cinco días de usarlo
e a l l i e i d a .  a f e r a s  X l f F a "
CSH íteiro, iStarodt M *á l?Ná ¡ 5 ^ ,* '  í r S S r '  fo" ítra íc ’l  el es'ucli'
caraisclM y DrogiFer]a».-Admtlaio«qsf© seexpgaXr S íH u á  ^̂ ga /en todusla
, Rsssíro Calüdáa. Pída«a «ismpra gn farmaeiaa £rigs v ge.-ediípdle i  * f  Y ^aíséficaciGnes d< 
: rRA. ¥égde»a en Málaga en toda» las F ag ioad saT farL S fS  '.AÍglar,do el r^ombm ABRAS XI
RegÍ8tB«o c i v i l
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Florido Segura, José Min- 
guez Chica, Salvador Sánchez Vlilanueva, Josefa 
Hidalgo T i üjillo.
Defunciones: José Ruiz Santiago, Pedro Ruiz 
Almagro, Rafael Martín Vergara.
/ttzgado de la Alameda 
Nacimiem os: María de la Cruz Fernández Gala 
cho, Francisco Vüiarazo Cuenca, Antonio Gallar
una carta.
Salquier maner¿^”’°®® «ii casa, va bien, óe
ñi 4?
* quemuríóen en 1642 y. que muño en 1709; p e ^  ge ignora á q? lé edad.»
do Aguilar, Francisco Castillo Santiago, Maria^ Pasaba un entíerpii nnr ««o , j » ,
Pifia Cruzado, Josefa
Navas Rubio.
Defunciones: Isabel Silveria Linares, Miguel v.,.-.. 
Morilla Andrade, María Sánchez Galea, Antonio el muerte 
Galán Fuente. ’ -'—Mire
iS a t a d e P o
Estado demostrativo de las rese» saerillcsda» el 
día 27, BU peso en canal y derecho de adeudo 
todo» c ncepto»: . m '
21 vacunas y 5 terneras, peso 2 SSfi'P'" 
gramo», 295 60 peseta».
63 lígiary cabrío, peso 473.5^", 
peseta*. 25,91.
preguntándole con aiigilo:
e l m S í ?  decii-ma quién es
lando ai interrogado, seña-




167Í55?''''” ’ Wlígramo.; peseta.
31 píele», 7,75 pesetas.
Cobranza dei Palo. 6,32 peseta».
^ so : 5.638.750 kilogramo», 
Total de adeudo: 5 8 L 3 3 ^» S » .
Entre murmuradores: ]
—¿Qué edad tendrá Magdafeíia?í 
—No lo sé; pero indudablementf ¡ tendrá el do­
ble.
C@i»aentep|®a»
Recaudación obtenida en día de la fecha por 
lo» concepto» siguientes: ^ ‘





CINEPASCüALINI.JSifuado ej i la Alameda de 
Garlos Haes, próximo ál g^neo) T\ idas las noches 
cuadros, ei «a m̂ '̂ y or parte estre*
Los domingos y días festívor, ée infai,til
con regalos paral o» niños.
Elof^ial deg^rdÉ .alhacer una requisa rm»- 
el cuartel, llega á una compañía y se la en*-uetSS á opseuras. -uetu™
¡Imá^naria!
cU'i'uentra
- — , S<iía -  ¿Te has dor»̂ .Wdo5 i
—No, señor-le contesta el s o i d ' - -¡  
de la sombra bosteaand,-E'.iaba ó ^ rT w S
®®AL,?'.FupclóiipsífWiI|iaf: Í12 niagíjíf.'- 
cas y cuatro gf^^ndiosos eatremíSi 
con ^ »©s«ivoa .ñSriña* infantil
-‘SM juguetes aPMV  -«írencia, 30 céntimoiá 10.
SALON NOVEDADES.—Secf iones á las ocho 
y media, nueve y'media y diez < media.
Dos número» d« varietés,-Dora la Gitana y 
don Genaro.
de pígirculas.
" PRECIOS: Piatiea, 2,SÓ; pre^eredeía, 0,50; en­
trada general O,20>. í
Tío. de E |,f POPULAR
fjrifs  de d ih ila ; |tsrsoiial($ tn  M dlass
y b d jts  ¿d M c a d i i a  { ¡ s r  c a n t r lM c iS s ,  t e b m s  y  a!«|e!!erdj;













































menos de 25 
Jornaleros y sir­
vientes.




















































Q  R  a n a  d a
Primeras maieriaspara abonos.-Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada  ̂ Alhóndiga núms. 11 Tt W,
Qaereis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10, Faro­
les de acetileno á 8 y  toda clase de accesorios á precios reducidos.^ Venta á plazos 
de las renombradas bicicletas «Wemdercr y  Naumaum» Patines ingleses con bolas 
marca « B E  A M P T O N »
Fraíidseo García Alameda, 24
año ante-
iflio Dor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de- 
Sphén oaear en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres-
íf ie r e lp e r fo d p v o h n to io .




LÍNEA ISLA DE CUBA
para Habana, Matanaas, Cárdenas, Sagua I9Salidas fijas da Málaga los días 10 de cada mes, para Habana,
Grande, Santiago de Cuba, Clenfuegos y Manzanillo directamente y sin trasbordo.
El vapor correo alemán B o 8 iY Ía  
de 4.600 toneladas. Capitán O. Langer. Saldrá de Málaga el día 10 de Junio de 1911, admUiendá 
carga para los citadas puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.“, Cortina deT 
Muelle, 21 al 25.
que la entidad de seguros de enfermedades La 
Mutual, con domicilio en Barcelona, ha pasado a 
ser propiedad de la Sociedad J. Prats en coman-
Anunciando haber sido inscrita en el Registro 
especial creado en este ministerio por la ley de 14 
de Mayo de 1908, la Sociedad de seguros de en­
fermedades Banco Regional de Seguros, domici­
liada en Tortosa.
'”fíoHn^ af¿   aû ím̂  ̂ exige por 8U cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tte-í 
H j iIa líllft trPiS vpfAB n.Q7 5 hi>9 2.91 nesftta.s! oero ííoh
L o s mejores del mundo
t  flue satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero «o|Representación y versías al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, 5. 
alguna por apremio, embargo ni costas del espediente, »“ . ...
úblico. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los
^¿«juyentés sino io expresaao. utra
Í S a ,  representaría una exacción ilegal yquo
Tiflffsse bien presente por el pdbl w. .
iSfvent l d Ot  suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo






El aviador Beaumónt aterrezó en i>..->1573 á las
Ya el órgano de don Antonio Maura en 
Madrid ha tenido por conveniente hacer^  ̂ , lamentando que las em plee'____ __ ________
con motivo del proyecto de consumos, que no j sabeM os m otivos á que obedeció la reu- 
satisface por completo. „„ fnión qué los ex-mínistros conservadores
Dice, para terminar, que el ilustre político en el domiciliolde aquél, á raíz de
sabe la admiración y absoluta confianza que. el C ongreso el pro-
merece. p |  B  í i y^:to de ley  de supresión de los Consu»-
E.I P a í s  • lin os. '
También El País, artículo de fondo,| Don Antonio Maura y  los suyos están 
anima á Canalejas para que persista en el porque suponen, al Gobierno
rumbo emprendido. | gotual prisionero de los republicanos. Los
L a  l lS a í la n a  (avances de la revolución les preocupa
En su editorial, Juzga La Mañana absoluta-! grandemente y tiene fuera de quicio, y  esto  
mente desechas las conjuras é intrigas. ¡e s  todo.
£1 Lelter>a8 | P od íaah orrarsee lórgan oá lu d id oeltra -
narros íípffó á lasoclío:',' JEn 8u articulo de fondo, nominado ¿7/a bajo de dar explicación alguna. ¿Por qué 
iljte y to Innatos, Liberal grstidemeate los discursos y  para qué? Al pueblo español le importa
Brignolestomó tierra, al entrar la nocue, “  “ nundara ayer Canalejas en el Senado. Sn comino el concepto que la actual sitúa- 
Kimerlegu. ¡ ^ que estuvo en su punto Invocando e l ' ción política pueda merecer á don Antonio
O e R osn a
Ha sido robado el joyero de la 
l.etpfa, llevándose los ladrones
riiioaes en alhajas.
Pe Pr&wtBtsimM
k) Mayo 181̂ -, 
D etfa iéncia
La noticia de los sucesos de San Feliu 
Llobregat, han causado aquí v ya excitación. I 
Anodie un grupo radical situóse en actitud, 
n r S i a  "rfnte^l Circule carll»̂ ^̂  ̂ de Ru- 
zafa, insultando á lo? socios, á medida que en 
traban en el local. ,
Estos contéstérori á los insultos,^ por lo que  ̂
sobrevino una colisión, oyéndose dos disparos. \ 
Uno de los proyecdles hirió ó un nino 
nueve años, hijo del ordenanza del circulo.
La policía hizo tres detenciones.
D e D á p e e ie n a  
La policía detuvo anoche á un empleado d e í' 
resguardo, ocupándole un troquel y trescientos | 
duros falsos. ' |
De Madrid
30 Mayo 1911, I
D e é i^ e l^  . I
Canalejas nos manifiesta que ya sé í?« 1
mado el decreto autorizando la presentac:|n | 
en cortes del proyecto de ley de colonización | 
interior, f
Dé p o liticé  I
Según nos dice el jefe del Gobierno, nada]
nuevo hay de política internacional. |
A lP éáéáO iP  á ®  ean B sio tín  
Nos aseguran en los centros oficíales que el 
motín ocurrido en Las Palmas, obedece á la 
tapscieRda de tos dnlnms y á la tardanza ^  
esolver el problema de la división del archi­
piélago.
D é h u e lg o s
La huelga de Bilbao sigue lo mismo, y dé la | 
que sostienen los albañiles de Madrid,no se tle-, 
nen noticias.
Opitimlaino |
Canalejas se muestra optimista respecto del 
asuBto de los consumos, asegurando que vie­
nen muchos senadores para asistir á la vota­
ción. ,
Pulido y Pérez Caballero anuncian su pró- 
vitno arribo.
Hoy llegó el marqués de Marianao, que tam­
bién viene á votar.
R e t r a s o
El sudexpfesG llegó con retraso, á causa de 
que un pequeño desprendimiento de tierra obli­
gó al tren á marchar á paso de hombre. 
C o m is io n e s
Una comisión de dueños de balnearios 
visitó ó Canalejas para pediríe que en la Ley 
óe sanidad se incluyan algunas medidas en ^  
sentido de concederles mayor libertad.
Otra comisión, venida de Huesca, le visitó 
también para hablarle de aquellos riegos. 
D im is ió n
Ha dimitido pi vicepresidente de! Congreso, 
señor Cortina.
Según nuestras noticias, le será admitida la
dimisión.
El g ir o  p o s t a !
El decreto relativo al giro postal, estatuye 
que este servicio empezará á funcionar en 283 
oficinas, tan pronto como se monten los nece­
sarios elementos,
Del crédito de un millón de pesetas, firmado 
ya, se destinará, más de la mitad, como fon­
dos de las dichas oficinas, completándose para 
1912, en cuya fecha empezarán á funcionar 623
oficinas.
La cuantía del giro es de una á den pesetas. 
 ̂ Se establecerá ia simultaneidad entre Espa­
ña y nuestras oficinas de Marruecos.
Este servicio se tuvo hace setenta años, pe­
ro ahora se perfecciona, supeditándose todo á 
las ventajas y conveniencias del público
F ir m a
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Estableciendo el giro y banco postal, y upfO" 
bando el reglamento provisional porque debe 
rogirse este servicio.
Autorizando al gobernador de Oviedo para 
íne, en representación del Es<̂ ado, fírme el 
nTrendamiento del loca! que ha de destinarse 
a dependencias del Gobierno civil.
El I m p a r o ia l
sentir del'pueblo, con cuyo apoyo se siente 
Virgen de I Confortado, v á quien se entregará, si la trai- 
más de dos 1 ción 6 Insuficiencia del voto parlamentario le 
c b lig a ra n  á despedirse del Gobierno. ^
Exhórtale á que continúe en esa actitud, 
bien seguro de qtie los graigos dudosos y las 
enemigos fieros, irán en rogativa á pedirle 
que no se vaya, porque es ya imposible que 
continúe en el fielato el pincho.
L a  A legría
Restátaspaist 'S TIeiidla líó ¥liao«
xr~ de —
CIPBIAMO MAMTIMEM
Servicio por cubierto y á la lista 
EspepUlidad en- vinos de los Meriles 
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y  á sus adeptos. ¿Por ventura no adivina 
todo el mundo los motivos de la reunión? 
¿Acaso nó presumimos todos lo que en ella 
se  trató y  acordó? Pudo, pues, el órgano 
maurlsta ahorrarse la molestia y  con ella 
también se  hubiese evitado enseñar una 
v ez  más la hilaba.que ya de atemano todos 
habíamos visto.
La reunión fué una de tantas maniobras 
!á  que nos tiene harto acostumbrados e} 
1 partido conservador cuando siente la nos- 
[talgia del poder y  se  considera en el caso 
de armar ruido para que los de arriba le oi- 
I gan y  se  acuerden de que también él está 
comfjrendido en eso  que llaman turno p ad ­
reo  de los partidos. Demasiado compren 
¿en los conservadores del maurismo 
, que ei agua no ya haeja su molino y por es  
( ta razón todo se  les vuelve hablar de los 
avances de la revolución, de que hay que 
poner un dique á esos avances y  de que el 
Gobierno dél señor Canalejas es  prisione­
ro de los republicanos, 
i Cuándo gobiernan ellos todo va bien. 
’ Los avances de lá reacción más desenfre 
r nada» con su compíeínento de destierros. 
‘̂ deíend9n§§ y  fusnainientos, noaon  causa 
de alarma y  ni’tan siquiera ponen en pell^ 
gro las instituciones, que ya en SepUembre
republicano para que en lo alto se  pongan 
recelosos y  les miren de reojo,, suponién­
doles heraldos de un nuevo orden de cosas 
revolucionario.
Y ahora todo se  Ies vuelve decir que son  
los republicanos y  no los demócratas de la 
mayoría quienes gobiernan, porque para 
ellos no hay más política posible y  perti­
nente que la que gráficamente representan 
los cangrejos,
Quisieran esos aeñores que cuando go ­
bierna la izquierda, la política se  inclinase 
hacíala  derecha, como si fueran ellos los 
gobernantes. Y si esto sucediera, la iz­
quierdas ¿no tendrían derecho á decir que 
para este viaje no se  necesitan aTforjas?
Pero,- ¿es que esos Ilusos hart llegado á 
figurarse que cuando caiga la situación pre­
sénte no va á haber más solución posible 
que la vuelta del maurismo al poder?
Decididamente don Antonio y  sus adep­
tos han perdido la brújula y  no parece sino 
que con sus aspavientos é  impertinencias 
se  proponen acentuar la marcha de la po­
lítica y precipitar los sucesos que no pocos 
ven cernerse en el horizonte.
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F é ik
Situados en las calles Sebastián Souvirdn, 
Moreno Carbonero y  Sagasta  
Esta casa, deseosa de complacer á su número* 
sa clientela, tiene ef gusto de ofrecerle completo 
gurtido en todo'* ios artículos de temporada.
Driles para cabaliero desde pesetas 0.75 mé* 
troi Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro. 
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas l.£0 metro hasta pesetas QO.
ISOCÍON. PARA5 S&ÑORAS 
Driles Ottoman chantan,
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas dé eiicaje desde pssetaa 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60. 
Batistas.novedsd desde pesetas 0.30.
Lanas de vue'a en Iss colores novedad.
Lanas con seda á pesetas 2.50̂
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para sefioias y caballeros.- 
Surtido completo en pañuelos jaretón á peseta? 
Í.75.
Granos de oro desde iO pesetas piezas de 20 
metros.
e 1868 cayéróíl éMrGpiíosamente por 
fPbr§ ¿e lag torpezas cometidas por los
¡‘ conservadores de ehíoncés. Pueden ellos, políticos funestos, acentuar su política en sentido manifiestamente retrógrado y  dar 
I lugar á que se les confunda con los más 
¡refinados reaccionarios de aquellos omino­
sos tiempos que pasaron y  hemos de pro­
curar no vuelvan; pero cuando son otros los 
que gobiernan, como se  propongan ir hacia 
adelante, satisfaciendo en parte, ya que no 
en un todo, las aspiraciones del pueblo, ya 
tienen los ministros encima el sanibenito
M i n is t e r io  d e  l a  G u e r r a :
Reales órdenes disponiendo se devuelvan á los 
interesados las 1.5G0 pesetas que depositaron pa­
ra. redimirse del servicio militar activo. 
M in is t e r io  d e  F o m e n t o :
Real orden disponiendo que las Cámaras oficia­
les de Comercio que tengan sección de navega­
ción. elijan un vocal perteneciente á alguna de 
ellas que las represente en la Junta Consultiva de 
la Dirección general de Navegación y Pesca ma' 
rítinía.
ADMINISTRAeiéN CMíTRAL:
Marina.—Dirección general de Navegación j 
Pesca marítima.—Aviso á los navegantes.—Oru 
po 88.
Hacienda.—Dirección general de la Deyda j 
Clases pasivas.— Relación de las declaraciones dé 
áéréchds pasivos hecha por este Centre directivo 
durante la primera quincena del me» de abril pró' 
ximo passdái.
ReUsión délas recTamacier.08 lóHñukdas por 
Corporeclones d» beneficencia é Instrucción pú- 
!!;.xca solicitando emisión de inscripciones por ven­
ta de bienes en prime a y segunda época.
Instrucción Publica. — Subsecretaría. — Anun­
ciando haber sido ascendidos los funcionarios de 
Administración civil dependientes de este ministe­
rio, que se indican.
Fomento.—Dieecdón general de Obras piibli- 
cas.—Ferrocarriles —Aprobando la transferencia 
que de la concesión del tranvía á vapor de Madrid 
á Colmenar Viejo y ramal á Chamartin de la Rosa, 
ha hecho la Sociedad del mismo nombre en favor 
de la Compañía Madrileña de Urbanización.
Servicio cen'ral hidráulico.—Disponiendo se in­
cluya en el plan de estudios del afio actual, e! de 
las obras para riego dé iQs terrenos del término
municipal de Edia. 
Ciomisaría general da seguros. — Anunciando
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Semanalmsnti *s reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vendiéndose á 4d ©ántimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales áel Ágaa de la Salad 
Depósito: Molina Lario H, bajo.
Es ¡e mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. 
Es Inapiú redable para los co ivalecientea, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para eufermedactei 
Infecciosas. ,.
Mezclada con vino, es un poderoso tó»-.o re­
constituyente. , . . ,  ,  ̂ .Cura las enfermedades del estóraagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci
Disuelve las arenillas y piedra, que producen eí 
mal de orina. ‘ , . , ,
Usándola odio días á pasto, desaparece la icte-
fío tiene rival contra Is neurastenia.
40 céntimos botella de na litro sin casco
GRAN INVENTO
Para descnbrir aguas, la casa Flguerola, cons­
tructora de pezosartesianos, ha adquirido del 
eitranjsro aparatos patentados y a -roí ados por 
varios Qoblerrioa, que indican la exiítencja de 
corrientes subterráneas hasta 11 protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
m a d e r a s
Hijos de Pedro V aíls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número IS. 
Importadores áe maderas Jél Norte de Europa,̂
^América y delpaís,
Elogia El Imparcial las dotes de franqueza I Fábrica aserrar ^*idpra8, calle Doctor IDávila 
y energía que como gobernante demostrara liantes.Cuarteles, 45)
sois peer que ellos mil yenes y  mil. Mendoza, un hombre 
como vos, avezado al crimen, no puede llamarse caballe­
ro, ni tomar por insultos las verdades que se le dicen. 
iCuántos y  cuántos infelices gemirán ,en las cárceles, 
arrastrarán una cadena y  hasta expirarán en un patíbulo 
con menos delito que vos! Consultadlo con vuestra con­
ciencia, que ella me dará la razón; mas no blasonéis de 
hidalgo dolante de quien lo es; paro de serlo vos, tendría 
yo que dejar de serlo, y los Silvas nacen y  mueren caba­
lleros. A pesar de esto, no tengo inconverlente en mata­
ros cuando queráis, frente á frente, con iguales armas; 
pero antes me habéis de entregar á los hermanos de Mau­
ro. O me los dais ahora mismo, ó moris á mis manos, mi­
serable reptil. Sin compasión os cogeré por la garganta, 
a s i , , es arrojaré al suelo y os estaré pisoteando h asta  
que exhaléis el último suspiro; y al hacerlo, me creeré un 
arcángel que, como Gabriel, tiene á Luzbel aplastado ba­
jo sus plantas.
Y Jnlió aprisionó efectivamente con su mano derecha 
él cuello de D, Ramón, lo levantó en alto y  lo tiró sobre 
el sillón; pero continuó sujetándole. Ya no era miedo lo 
que tenía el gobernador de Cartagena; se apoderó de él 
un temblor nervioso, hijo natural de la más espantosa 
pavura; se sentía desfallecer y, dolorido y  medio ahogado 
exclamó con ronca y balbuciente voz;
— iSoltadme, por Dios! Yo os entregaré... os entre­
garé eses niños.
—Al momento-^replicó Julio, dejándole en libertad.
—Ahora mismo—añadió el gobernador:—permitidme 
que llame des ie aquí dentro al alcaide y  los traerán in- 
mediitai^ent^.
MenclÓza se puso en pie, dió algunos pasos por la es-
Oa¿HLCion©ro © ó m io o
...que me derrito!
Ayer estaba el cielo 
más despejado; 
no se atisbaban brumas 
por ningún lado. 
iLa mansión habitada 
por los querubes, 
no tenía, lecíoréa,
ayer, ya nubes.
Como incendio de luces 
que se desata, 
vino el sol, con los rayos 
de su fogata,
—el hombre, satisfecho 
de su regencia—, 
la piel á taladrarnos 
con inclemencia.
Y como de sus ansias 
Luis Palomares 




¡Que entre eí sol, y tu charla, 
yo, me derrito!
Si le hablan de consumos, 
de Asociaciones, 
Impuesto sobre cuartos, 
contribuciones, 
servicio obligatorio, 
juegos de manos 
del íraviejo coj... uelo, 
de ráorioplanos, 
crisis, miedos, disgustos, 
pasiones bajas, 
desmayos, y otro ciento 
de zarandajas, 
comentando los ripios 
como la prosa, 
ya que la actualidad., ¡pobre!
no da otra cosa, 
el público e» el cielo 
pondrá su grito 
y dirá, de seguro,
¡que me derrito!
Pepe que mira, triste, 
día tras dfa, 
marcharse de su lado 
!a mayoría, 
y como sus proyectos 
ninguno apoya 
rehuir al enemigo,
que ya le arrolla, 
pues envidia del conde 
ia atroz freseurí\, 
y, bajo la elevada
^̂ T„ti<¡ratüra, 
claman que, á su Lutero, 
dice contrito: 
«Nada; que me derrota... 
¡que me derrito!»
llegado á la resolución definitiva dq tan magno 
problema.
A los triunfos gloriosos de Bleript, Lacham 
y otros notables aviadores, ahí está el alcanza­
do últimamente por Vedrines, que ha causado 
ia admiración de toda Europa por ser, sin duda 
alguna, uno de los raids más difíciles de cuan- 
íto sse  han celebrado, no sólo por la distancia 
¡recorrida, sino por los difíciles obstáculos que 
[ha tenido necesidad de vencer.
I A Vedrines seguirán otros y otros, y así se  
[llegará á alcanzar el ideal que con tanto afán 
, hoy persiguen tos hombres de ciencia.
I Ha empezado en París otro raid importantí­
simo, organizado por Le Petit Journal. Loa 
' aviadores han de hacer el recorrido París-Ro- 
ma-Turln. Para dicho concurso ofrece el citada 
diario un premio da cien mil francos, y entre 
varias corporaciones, sociedades científicas y  
sportivas, ayuntamientos y particulares se han 
recaudado más de cuatrocientos mil francos, 
que serán entregados á los vencedores.
El importante rotativo inglés Dailv Mail, 
que lleva ofrecidos premios por valor de un mi­
llón de francos en concursos de aviación, orga­
niza para el año actual otra carrera, y entre­
gará 250. (XK) pesetas al aviador que haya dado 
en aeroplano la vuelta á Inglaterra en el espa­
cio de tiempo más corto entre las fechas deter­
minadas.
En un plazo de trece dias, desde el 22 de Ju­
lio próximo al 5 de Agosto, los aviadores de­
ben de haber hecho el recorrido Brooklaud- 
Heudon-Harrogati- Newcastle-Manchester- Bris 
tol-Exeter-Brighton-Brooklauds. En total, unos 
1.800 kilómetros.
Además se organiza otra sensacional carre­
ra por Je Journal de París, que dará principia 
el Í8 dé Junio próximo y terminará el día 5 del 
mt8 siguiente; es la carrera París á Bruselas, 
á Utrech, á Londres, y regreso á Paris atrave­
sando el mar dos veces.
Como se ve, e í trayecto abarca cuatro t a- 
ciones y el recorrido total se aproxima á 2.000 
kilómetros.
Se asignan premios por valor da medio mi­
llón de francos, y ya se han inscrito más de 
veinticinco aeroplanos de seis marcas distin­
tas.
indudablemente será est.a carrera la más 
sensacional ae todas y iTiátcará una fecha Im­
borrable en la historia de la aviación.
En nn principio pensóse incluir en el circuito 
á Alemania, pero sa ha desistido de ello en 
vista de la campaña realizada por los patriote­
ros franceses, que al saberlo opusiéronse con 
todas sus fuerzas.
Esperemos el resultado de esas importantes 
carreras de aviación que serán memorables y 
constituirán un éxito grandioso para la ciencia»
' ■Ji BI
Interesante
O rtopédico  -  herniúio'go en  Má-
PEPETÍN.
LA AVIACIÓN AVANZA
£o$ “ r a id ;,, para 1911
El año actual promete ser mfemorabie en lo 
qué se refiere al problema de aviación. Los 
hombres de ciencia dispútanse con verdadero 
heroismo la conquista del espacio, y por los 
adelantos obtenidos ‘en los últimos años y los 
que indudablemente se alcanzarán en el ectuál, 
es de esperar que en plazo no lejano se habré
luga»
auxiliar técnico del reputado ortopédico 
--uVid don Jerónimo Parré Gamell, recibi­
rá consultas en MALAGA, los dias 1 y 2 del 
póximo més de Junio, de 11 á 1 y de 3 á 6, en 
el HOTEL SIMON (antes Inglés) para los que 
padezcan de HERNIAS {quebraduras), des­
viaciones del espinazo, coxalgias. parálisis 
infantil de las piernas, desviaciones de las 
rodillas corvaduras de la tibia, pies equi­
nas, varus y valgas, tarsalgia de los ado- 
lescenteé ó oie plano doloroso, abultamien- 
tos del vientre, descenso de la matriz ete., 
que deseen someterse al método especial é in­
falible de dicho afamado autor, distinto de 
cuantos otros se conocen y proclamado como 
el único cieníiflco por todas las eminendg's mé­
dicas. Con su sistema se dominar* todas las 
HERNIAS, por antiguas y voluminosas que 
sean.
No admite el ^Ocargo de aparato alguno 
sin la presentdclón personal del paciente.
En Madrid, en su gabinete Ortopédico, Ca­
rrera de San Jerónimo número 57, principal.
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tanda, fingiendo que se le iba la cabeza; se serenó, me­
ditó un segundo, y  acto continuo giró á la derecha, se 
apoyó en un armario, tocó un resorte, se abrió una puer­
ta secreta, é instantáneamente desapareció, cerrándola 
tras si. Mauro se lanzó en pos, hizo pedazos una de las 
tablas de lo que figuraba armario, y  buscó inútilmente el 
medio de haeer qne cediese la gran plancha de hierro que 
le separaba del villano que acababa de burlar sa intento. 
Núñez golpeó terriblemente sobre la férrea puerta hasta 
herirse las manos, sin conseguir otra cosa que producir 
más ruido y alarma entre los habitantes del alcázar.
En este instante se presentó en el despacho del go­
bernador Rogelio Navarro con la espada desnuda y  les 
dijo:
—Julio, Mauro, el jefe de este palacio llama á todos 
los sayos y, á juzgar por las voces que da y  la prisa con 
que se reúnen los soldados, tratan de atacarnos.
— 1A la calle!—gritó Silva.—Salgamos pronto; aquí 
nos espera una muerte segura y esos inocentes necesitan  
de nuestras vidas.
— ¡Qué va á ser de ellos!—exclamó con dolor el des­
graciado hermano.— ¡Qué será de esos infelices contra 
las garras del tigre!
—Dios velará por ellos—añadió J ilio cogiendo á N ú ­
ñez por un brsio .— ¡A la calle, Mauro! Desde alli pode­
mos atacar; aquí no hay defensa posible.
Y los tres amigos partieren de allí espada en mano, 
se unieron después á Odón, que les esperaba en el estrado 
y seguidamente á Mendoza y  Fiaviano, pasando sin impe_ 
dimento alguno por entre los guardias del gobernauor, 
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Bolsa de Madrid
@®^@eSén ofi@ia9 ifi@i d ía  
S7 de Saay® de l^ il
FOND0S PUBLICOS Dia 26 Dia 27
4 OlO INTERIOR
Aplazo
Fin corriente____ ____——̂ 8410 84 25
Fin próximo 84 iO 84 10
AL CONTADO
Serle F 50. ( ^  pese tas^— 84 05 84 25
9 E 25.000 » 8410 84 30
9 D 12.500 » 84 40 , 84 35
» C 5.000 » . 8610 84 80'
» ' B 2.500 » ____ 87 00 85 10'
» A 5O0 » ^------- 87 00 85.65
» e  y H 100 y 200.— .... 87 00 85 70
-Én diferentes series--- -------- 87 00 85;40
4 OíO AMÓRTIZÁBLE
Serle E 25;000 p e s e tá ^ ^ ,^ 92 60 93 00
» D 12 500 » 92 65 93 00
» C 5.000 » ____ 92 50 93 00
B 2.500 » _____ 92 75 93 00
9 A 500 » 92 75 93 CO
En diferentes seríes____ 92 75 93 00
6 (?{6 AMORS-IZ aBLB
Serí F óo 000 pesetas®  . 101 85 101 75
9 E 25 000 » _____ 101 85 101 85
9 D 12 500 » 101 90 102 00
» C 5.000 » .......- 101 95 101 95
9 B 2.500 » _____ 101 95 101 95
» A KK) » _____ 102 00 101 95
En diferentes series_______ 101 90 102 00
ACCIONES DE BANCOS
España ------ ------------------- 453 00 452 50
Hipotecario---- ---------- ------ 261 00 161 00
Hlspano-Americano............... 146 50 000 CO
Español de Crédito_______ 187 5Ó 127 00
Castilla ____ _ __ _______ 000 00 000 oO
Río de lá Píáta.___________ 486 00 483 00
Cartagena 120 00 000 00
Central Mejicano................ 000 (X) 000 00
Gijón ____ _____  __ 000 00 00 00
AZUCARERAS
Preferenté8.....„..„._____ 46 75 45 50
Ordinarias............................. 14 00 14 00
Obligaciones... ............. ......... 79 75 80 00
FERROCARRILES
Acciones ferrocarrlldel Norte 92 55 92 CO
Kdem de M. Z. A.,.....;i 98 05 9725
„_Gbligacione8Vanad9lid-Arlza 96 35 OOOO
ELECTRICIDAD
Sociedad Electf’cJdad Chara-
berí .....____:... 00 00 00 00
9 Madrlleh de Elec-
tricidad ....._____ 9 00 00
» áe Electricidad del
Mediodía ......... 00 00 00 00
Cómpañfa FJ '̂Ctrlca Madrile-
ña de T r a c r ‘ón_...-------------- 00 00 00 00
Idem ídem 5 — OOGfí
AYUNTAjíIENTO DE aT.'UJRKí 1
©bligaciones de 250 pesCta* 00 00 00 00
Idem de Erianger y Compañih » 00 00
Idém- por resultas__ _ ____ §350 00 00
ídem por expropiaciones inte-
rior _________ .: 95 00 96 00
Idem Idem eñ el ensanche,__ 93 75 93 00
(Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 lí2 por ICO 9100 92 00 r
OTROSVALORES
Arrendataria de Tabacos___ 332 00 334 00
Unión Española Explo8Ívos_ 305 50 306 50
Cédulas Hipoolcarias 4 OlO.__ 103 90 103 90
Altos Hornos dé Vizcaya 287 00 291 09
. Construcciones Metálicas... 91 25 9125
Unión Resinera Española 00 00. 00 OÓ
Unión Alcoholera Española
5 OlO ....................... ........ 99 50 103 00M- Duro Felguera, acciones 23 00 20 50Compañía Peninsular de Te-
léfonos...... ______ 9 »
Papelera Española, acciones 65 00 65 (K)Cédulas del Canal de Isabel !I 99 00 98 50Diputación provincial Madrid 000 00 102 00
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO 108 20 107 97
Londres. Lib. esterlina. Ptas. 27 37 27 34
Por traslado de local se realizan á mitad de su valor verdad todas las existencias de los grandes y acreditados taUeres de Sastrerla.'y cor. 
fecciones de TOMAS ROJO, 14 NIÍEVA, 14, frente á la casa de los señores Hijos de J. Alvarez Fonseca.
JVo d eseu id a rse  y  aproveéhm r gan gas
es por pocos
M a l n e e r l c k .  d e  I s ^ i é r g e i i e s
JLos c a ta rro s  tle la  laring&y hronguios y  p u lm ó n  se cu ra n  ún i-  
ea m i^ to  con estim  agim s; in d isp en sa b les  son  en  e l in fa r to  d e l h i- 
gád^Of éúlieos iié ffitiéó s l convalecencia  de pu^npniaSf sarMUipión^ 
ote* y  p a r a  e v ita r  la  tisis^ éx ito s  notables^ g ra n d es  'írefofMigiSt,
.|gjffwiwiwi>TiiiÉÍiiiiiiiiii»iiBiriiiiiiiiiiiii'™ tagBaaiBiWBa ¡gagasBas
Réal Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N tfítB Z , 3^-Málaga,
T A L L E R
para la preparación y colocación especia!
'■■A*. d EÉ Z líte^ '
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradasi ' 
artesonados,'escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc,
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
l ü S T A L A C i O l E E S
=  d e  =
tuf êpfas de phmo para gas y  agua
Baños, de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
leM  le Ziac pare eeeliUees le i ie
E sta CoBwjpaftía gapantiga sus t8*abjéj.(̂ ŝ >>-”i^9dan8e ppesupu.éstos
^ los oliroros y npBlííicino
de Mdlaga
icripniiipri
M ogdm os á  Jos su se r ip to re s  de  
fu ^ fa  d e  M álaga  que observen  
fa l ta s  e l recibo  de n u estro  
periód ico , se e n v ia r  la
q u e ja  d  la  de
jE Z P O .^ U J L A M  p a r a  q u ^  P b d a
m os tr a s m it ir la  d i'señ or Adníi^ 
n is tra d o r  p r in c ip a l  de  conreos 
de la  p ro v in c ia .
Ante la proximidad de las elecciones al 
Reichstag, en Alemania—que se anuncia se­
rán extraordinariamente apasionadas, — los 
partidas políticos han entrado en campaña. 
La lucha principalmente va contra el sociar 
lismo, cuyos progresos en los últimos tiempos 
han sembrado el terror entre los Cohombres 
más devotos al imperio.
Nadie piensa en otra cosa. Todos dan por 
seguro que loa socialistas álemunes cobrarán 
con creces en 1911 la humillación que sufrierah 
en las elecciones de 1907.
En er últiñió discurso que pronunciara el 
príncipe de Bulów, antes de cesar en el cargó 
de canciller del imperio vencido por conser­
vadores y  católicos, decía éstas palabras:
«El día en que la fraccióit socialista se en­
contró que había descendido de ochenta actas 
á cuarenta, se había hecho la  prueba de que se 
podía combatir la Social-democracia, y ven­
cerla, no con leyes de excepción, sino con 
medidas de policía. Ya veremos si en las pró­
ximas elecciones ese triunfo de ahora se vuelve 
á renovar.
La Social-democracia se encuentra ahora 
en un período de reflujo. ,Ya veremos si la 
onda socialista se retirará todavía más lejos. 
Ya veremos si tos progresos de la idea ale­
mana en la región del Este se mantienen y se 
desenvuélven... Si todo esto acontece, nadie 
más que yo se alegrará, porque así habré con­
seguido la confirmación de que haciendo la po­
lítica que yo he hecho, estaba eñ el buen ca­
mino, y que es mi política la que triunfa, á pe­
sar de la hostilidad dé los conservadores.
Si sucediese lo contrario, se tocarán enton­
ces las tristes consecuencias de la actitud de 
los conservadores, que tendrán que declararse 
convictos y confesos de haber jugado loca­
mente con los intereses de la monarquía y de 
la nación. Señores, yo os emplazo para enton­
ces.»
Y el plazo va á cumplirse. La última pro­
fecía, la desastrosa, del antiguo canciller del 
imperio, hay anuncios de que va á realizarse. 
Los augurios son de que los socialistas vanó  
obtener un extraordinario y resonante triunfo,
BismarcH se equivocó al dar la batalla al 
socialismo con tanto encarnizamiento. Luchó, 
no contra una quimera, sino poritra una indes­
tructible realidad. Y naturalmente cayó para 
no levantarse nunea, el que no sólo había fun­
dado el imperio gérmánico, sino que jiabía sa­
cado ca&i de la nada, haciendo una náclón po­
derosa y grande, la Alemania contemporánea, 
El bismarcklano exceso imperialista le higo 
poner en riesgo al propio imperio. Y se le 
despidió, á pesar de sus gloriosos servicios.
Ei sucesor de Bulow, entregándose á con­
servadores y católicos, declarando guerra 
abierta al partido socialista que pretende dar 
en tierra con el derroche.imperialista y con las 
privilegios de la clase aristocrática, parece 
destinado al más grande fracaso político que' 
se haya modernamente conocido @n ningún 
p^Í9,
Los .’léchos lo van demostrando. Las elecr 
dones para los diversos Landtangs, para tos
I municipios y las elecciones pardales para el 
Réibhstag han dado éxitos importantes á los 
socialistas, y en esto se funda la creencia de 
que para ellos se avecina un inmenso triunfo 
en estas próximas elecciones generales.
La clase obrera, sin distinción de ideas po­
líticas ni de confesión réligipaa, parece estar 
a! lado dél paftldo socialista militknte. Y es 
lógico. El Gobierno imperial ha relegado al 
divido las reformas sociales, bajóla presión 
de los conservadores, que son poderosos te- 
rr^enjentes ó grandes industriales,
Predíámente el imperio alemán se había 
adelantado bastante á los demás Estados euro­
peos en punto á legislación ebrera. Perp ál 
perío.do de fecundas iniciativas y de grandes 
realidades fia sucedido un período de malicioso 
encálmamiento, de pasividad estéril.
¿Cómo no ha dé ireséntirse dé este abandodo 
gubernamental toda la clase obrera interesada 
en el desenvolvimiento dé las reformas socia­
les que la benefician?
Otro factor nüev© ha venido á empujar !a 
marcha hacia el éxito del partido socialista en 
Alemania.
Ese factor es el descontento profundo de la 
clase media, de la pequeña burguesía, intelec­
tuales, modestos comerciantes é industriales. 
Estos elementos, en su mayor parte, son de 
cepa liberal. No se suman á los socialistas., 
clrcúhstancialmente, por razón de afinidades 
políticas. Se suman por discrepancias en punto 
á reformas económicas con los actuales parti­
dos que orientan las resoluciones del poder.
En efecto, los impuestos indirectos votados 
por el Reichstag son impopulares, no sólo entre 
los obreros, sino entre la pequeña burguesía, 
y en ésta sobre todo. Esos gravámenes nue­
vos Topresenían el agio de una plutocracia 
desenfrenada, «caso—si ello es posibler-con 
tantas tragaderas como la insaciable plutocra­
cia española. El Gobierno recoge con esos 
impuestos 500 millones de marcos con qué 
afrontar los cada día más crecientes y más es­
tériles gastos militares. Pero á la sombra de 
esos impuestos, ¿qué ganancia realiza esa 
ávida plutocracia de que hablamos? Pues loa 
fabricantes y  expendedores de los artículos 
gravados se benefician ¡en 1.200 millones!
La cíase media, sin' grandes tngresOS.por­
que son imodésíás sus especulaciones y el 
rendimiento de las carreras liberales, y que 
es la que más directamente soporta esa ex­
poliación Ulbutaria, ¿no ha de sentirse suble­
vada contra una pólítiea tan desastrosa y 
désastrada? ' . , r
Naturalmeníe. Así, en las elecciones par­
ciales, ep son de protesta, ha sumado sus vo­
tos á los qe las organizaciones socialistas mili­
tantes.
Y no.es lo peligroso en Alemania este avan­
ce, dentro de la legalidad, de la Soclaí-demor 
erada y el triunfo que se presiente que va á 
obtener en las pró í̂n^as elecciones .generales. 
Lo peor, son las manifesíadones aisladas de 
indomables rebeldías en las masas que se van 
advirtiendo, esos estrernedmientos populares 
que estallan aquí y allá y que indican la exis- 
teppip real de un poderoso fermento revolucio­
nario,
Iniciada por los republicanos de Vé’ez-Málag 
una s^usbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias de las víctimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno. íy 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en qué se inspiran sus 
ideales, Invita á cuantcs se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalment 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á^rigrosar las sumas recaud* das haat 
hoy con e- indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere 
no dudamos obtendremos el resvltado hiás satis 
factorio, ya que no olvidarán' que con ocasión dr 
la huelga d» mineros dé Bilbao y para cuantos ac 
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis-1 
tar réivindicaeiones muy legítimas y justss, siem | 
pre respondió Canillas de Aceitunp contribuyen' 
do con sus cuota», |
Por lo que hace los republicanos, hemos ¿k ^
PASTILLAS BONALD
lisro-sésfl^A a con
Da eficacia comprobada con los señores médicos, para combatlrl enfenaedades de 
la boedy de la garganta, íqs, ronquera, dolor, inflamaciones, picor afías ulceraciones 
seqúeáád, granulaciones, afonía producida por causas^ periférkas, fetidez del aliento
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias éxposicioneskientíffeas, tienen el pril
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras qué se conoderoa de su clase en Espa- 
“ y éa el extranjero.
Poilglicerofosfata BONALD.M edica­
mento antineu asténieq y, aniMabátiéd. To­
nifica y .nutre los dstemas óSf e-muscular y 
nervioso, y lleva ó la sangre é |̂étnéní08 pa­
ra enrlqúsces*-e! glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Ácaníhea. 5 pesetas.
(THOCOL CIMAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉRICO)
CoíAbete las enfermedades dsl pecho.' 
Tuberculosis incipiente caíbrros bronco- 
nsumiúglccis, Íaringp-faífogéos, iafeccIoittíB 
iripalé^,pelúdíéa»7éíc.r.etd. '
F ^ f io  dél-frasco, 5 psisetás ■ ’
De venta eu todas Ies perfamerias y en la deíautor, .(antes Qóre




_______ , _____ _ , Un gran salón pintado excéntricamente, eepe'
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla'ijos de una anchura exagerada» tapices extraños > 
dos én dicho pueblo y que motivan esta suscrip 1 una profusión de estatuas y dibujos, butacas pro- 
cióñ, son el resultado de la lucha electoral últimc 5 fundas como grutas, sillones mecánicos que pare­
en que los vecinos de los distritos dé Vélez y To I cen potros de tortura, cubetas gigantescas y me' 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral de | dallas resplandientes que brlHan en las paredes
boca del paciente. Un diente, dos, seis, ocho 
* sido arrancados con la rapidez del relámpago ' 
Lavaud se detiene un instante y saborea J  
venganza. ¡De buena gana bebería su sanere'ppJ 
ro la limpia cuidadosamente, enciende un ciearrJ 
y, como si el amor ó su profesión se BobreDî d 1 
á su odio, admira los soberbios die;ites oup nneü 
de arrancar. ^
caciquismo que én ellos se cebaba éxarcérbéndu: 
con tal motivo más el odio y la áorbébia délov 
mangóneadores [de lapolitíca representando» es; 
su vituperable proceder por él nefasto alcalde dí 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada eti la justi 
cía de la petición que dirige al ptíeblo de Málaga, 
cuenta como seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos él testimonio de su" reco­
nocimiento.— Junta Directiva..
La susci-ipción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulceá, 25 des­
de las 10 dé la mañáná-á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
Octavio sigue durmiendo. El dentista vueluJ 
coger sus pinzp y continúa su obra. A cada SLI 
te que extras brilla^ un relámpago en sus ojos 1
una sonrisa infernal contrae sus gruesos labio? 
. . „ - ^  . . Desde la boca asesinada todos los dientes de Ow
cx>mo placas esmaltadas, y en una vitrina de palo 1 tavio han pasado á una vieja copa de onrr^iaJ 
de rosa dentaduras artificiales, bocas que se jdeí Japón. Sólo queda uno, pero el dentia/fl ,®
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscHpdón eii el Círculo RépubHcand Rádica? 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, Cálle 
de Almería, número 67, donde sé recibirán"diaria­
mente donativos, de siete ádiez déla noche.
Nueva suscripción desda l.° de Enero de I91L 
—Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir^ 
el suscripíor durante el año: 1.“.—Cinco tomos 
ujo>samente encuadernados, correspondientes é 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: TV?- 
más Álva Edison^ vida íntima del g^ñn inventor:
Obres escogidas, de Gaspar Núñez de Ares:
La Eneida, de Virgilio; Napoleón L dos tontos! I
2.“. Un número semanal dé 16 paginas del perió-i __________ -«..v,.
ú\cQ La Ilustración Artística, cirujano muy hábil. Todas las personas que
literatura, artes, ciencias y actuáildadés. 3.® Un I se respetan abren sus bocas confiadamente á Mr.
número quincenal de iE’/xír/dií ífe Víí ií/oflííi perió-1 Davaud,
dice indespensable á las familias. ' j ¿Es celoso? Evidernente, ¿Tiene razón para 
Todo por u n a s e m a n a l  que abonará el | ^Hnferfogáis á las amigas de Dlonisia, 
suscfiptór a! recibir el numeró dé Ilustra- f responderán todas que ésta tiene un amante.
artificiales, cas 
abren y se cierran en el vacío como si intentasen 
morder eirun fruto imaginario.
Y aquí y allá, sobre nfesas barnizadas en deaa- 
sia, instrumentos, cuya contemplación estremece, 
porque hacen pensar en los sillones mecánicos.
Estamos en caáa de Láváud, uno de los prime­
ros dentistas de París en tiempo de Luis Felipe,
Lamemos ahora en esa pequeña puerta, mucho 
más hospitalaria que la del Paraíso Un amorcillo 
la cubre con sus alas y la defiende con sus fle­
chas de oro. No importa, entremos. Sobre el bal­
cón de un elegante gabinéte-tócador una mujer 
adorablé r l^ a  tulipanes con una taza, de, ágata 
cincelada.
Es blanca y rosada, de cabellos rubios que do­
ra el sol poníeñts y no se sabría decir si es §u c»- 
bellera ó el sol lo que os deslumbra.
Esa cabellera admirable fué todo el dote de 
Mlle. Lavaud, aunque ésta debe heredar de su 
vieja tía Carlota> que viye en Ni?a aguardando él 
moraentó de la muerte.
Dionisia ama las fíóres, las trufas, las alhajas, 
los confites y las nubes. Lavaud sólo se ocupa de 
las dentaduras de sus clientes.
, ,Es gigantesco y gordo, afeitado como un pres­
bítero y de cabello crespo como el de un neg-^o. 
Parece un ujiér de ministerio y un Hércuíes de fe­
ria. Su mano poderosa está formada para arrancar; 
con un instrumento adecuado extirparía loa dien­
tes de un rinoceronte.
Es un dentista experimentado en extremo y
moltocará- Es el diente negro.
No hay que temer la hemorragia. Lavaud ha tJ 
mado sus precauciones y como cirujano hábil “
su oficie. Octavio se restablecerá después de m 
fnr una fluxión, de no salir en algunos días L  i
postiza coloquen una dentadun
E! verdugo despiertaá su víctima, que,locad?' 
Ante él Lavaud sonríe. Parece más gip*-
mtescfl'y más formidable que nunca.
Con una mano, enseña ,
nisia y con la su carta áDioi'
losdien*'' donde están̂sangrientos todavía. ¡
uespués coge á su rival por un brazo, le lleva á' 
la puerta y le dice simplemente: '  ' ®
■“ iSaliü!
Sin perder un segundo* el dentista se encierra 
dS ^  kabaja encarnizadamente to-
do el día. A ía hora de la comida, junto áDlonísía. 
la alegre y más encantador qus
ción Artística, siéndole después entregadas' pe­
riódicamente durante el año, las obras indiadas.
G/rffMí?, gran revista de dibujos para bor 
dados; treinta cénííEqos el mes.
Centro general dé suscripciones en Málaga^ 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á IS
mañané y 4 á 6 tarde.
un joven italiano, Qctavio de Moríno.
Octaviq, viveen la misma casa del dentista y 
sería pueril añadir que se ha convertido en su 
mejor amigo. Es un lindo manceba, débil y deli­
cado; dé mirada muy dulce de sonrisa irresistible 
y de tan bella dentadura que la misma Dioni§la
A los postres, volviéndose á su mujer, le dice: con su voz más dulce:
, No sabes, querida mía, lo q«e me ha contra­
riado ese collar de tu tía Carlota.
—¿Per qué, amigo mío?
—¡Le encuentro tan hermoso!
—¿Para mi? ¡Eres muy gaíante!
también quería ofrecerte un collar




Esta cacé acaba d j completar su iaúy extensfí 
y vádaúo'suríido én lanas para caballera, últimas 
éh cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre, ' " .
Vicuñas, gergas y armures deseo 2 á 23 peso i i‘áv®s falsas 
tsa metro.
podría envidiarla. Uno solo de sus dientes, peque- 
ño y negro, desfigura esta boca admirable y hace 
& efecto de una mancha da tinta sobréun oaDcl blanco, ^
veinte veces Lavaud, que só'o piensa en ex­
traer, ha querido arrancar este desventurado 
diente. Pero (Dcíavlo es tan sensible al doloj que 
ne se arrancaría ni un cabello, aunque fuese gris. I 
Es el día del santo de Mad. Lavaud Su velador 1 
está ya cubierto de cartas y ramos, Dosd.e a’¿u » 
nos días el dentista sospeché, gracias á loé cuidfi-i 
dos de algunos amigos cariñosos. Espía á s»» vniii i 
jer y sfa "reparo registra sus cajons»» utilizando 
. ‘‘a ffa lsas. Y ,, ¡alfinl ac«b; ¿e d e s c u S  uni
exclamó Dlosisia abrazand-, 
tn o!cr« ¿ ¿̂ 01106 cstá tu collar? Apue&í
fo ex^uisitof :
tenido él capricho de montar j 
sus piedras y pido tu indulgencia.
-veam os, amjgo mió-dice Dionisia, indinán-,
Pero pálida y estremecida, retrocede vivamente y exclama:
—¿Cómo?... ¡Es horrible‘— eso! ¿Qué es? 
"- Esto, señora, es un collar construido---- " —■* --“..o» '-UUOU iuu con los
® á vuestro amante, Octa-,
vuestro santo!
un collai de perlas. Pues bien: ¡yo os regalo otro!̂  
F u l b e r t -D umonteil. !
Lanas novedad para trajes desde 1‘50 á 21 pe fumado billete que firma Octavio. ¡Qué golpe máf! 
setas, garantizando el resultado. terrible! ® ^
Extensos surtidos en cre3p:n8S, otóman, Lj= i «=
berty y mesalina estampadas óropfas pára 1 'I »  ̂ * *
Estación, : , lavaud se contiene y coi ca en su sitlo  ̂tranqui-
Faníasfas para señoras en salones, Tusor ' el billete y el collar. Pero piensa en
Chaiitour, driles, otoman en colores novedad. ‘ i y quieré hacer:o ds modo espantoso.
Sección de algodones, céfiros para vestidos V i'HY® tengan cuidado con él¡
camisa piqué blancas áíta uovédad. Articule 
blancos en toda su escala.
Ofén novedad en corsé forma tubular «Dircc 
toriü«,
Somiig«ei«08 de p a ja
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Tiempo era ya de que salvasen el zaguán, pues don
Ramón de Mendoza, en pos de veinte arcabuceros y  cua­
renta soldados más, intentaba cogerlos en su alcázar y  
dar fin áe todos ellos.
El valeroso hermano de doña Ana, en brazos del más 
acerbo despecho y  aguijoneado por el agudo dardo de una 
torpe venganza, necesitó de la ayuda y  protección de los 
sesenta hombres de que estaba rodeado para atacar á dos, 
y  aun asi y  todo, no se atrevió á cruzar el umbral de la 
puerta de su palacio. Visto que los «invencibles,» no ha­
bían cometido la imprudencia de esperarle encerrados en 
una jauíá, mandó cerrar el alcázar, se encastilló en ól, y  
acompañado de nnos cuantos jefes que merecían toda su 
confianza sa puso á discutir los medios que debía emplear 
para coger y  dar fin de sus bizarros enemigos, de este 
modo comenzó para les defensores de las tres, inocentes 
victimas otra lucha mucho más jfcerrible que las soste­
nidas hasta aquel momento.
Sepamos ahora que hacían ó pensaban los seis burla­
dos mancebos.
Ya en la calle,; se reunierún los veinte, y  frente del 
palacio esperaron ser atacados, dispuestas á matar y  dar 
fio de sus confrarios ó perecer. Todos estaban‘á cahallo 
con'espada, pistola ó arcabuz en manó. Silva los capita­
neaba y  solo esperaban oir su arrogante voz para probar 
otra vez que eran los mismos que hablan asaltado y  to­
mado el desfiladero de los montes de Cartagena.
La plaza de la Merced era "extensa; estudiaron sus 
avenidas, y  si eá el desfiládero pudieron con cihciientá ■ y  
siete hombres cuerdo á cuerpo, aquí,’ 'éon circanstancias 
más favorables, se atreviañ coü doble núméro lo me­
nos.
--T am os por partes, señores, pues acaso podamos 
entenderiios: no os puedo entregar esos niños,porque me 
ha encargado su custodia mi hermana, y  sin una orden 
da ella á nadie se los dáré. Vosotros igaoráis lo que yo 
amo á la princesa y  la impo,sibilidad en que estoy de dejar 
de cumplir sus órdenes; mas tened entendido que porderia 
mil vidas antes de faltar al juramento que le tengo hecho 
y á lo mucho que la debo. Existe, no obstante, un medio 
que llenará,vuestro deseo, y el que no dudo aceptaréis; 
pero oid primero: señores, entrasteis en mi caga, me sor­
prendisteis y , victima de un engaño al que dió origen, una 
ligereza que no. volveré á tener, os enterasteis de todo 
cuanto quisisteis; y  cuando ya no necesitabais saber más, 
me llenáis de insultos y  injurias que uñ caballero no puede 
tolerar ni aun de sus enemigos. Y todo esto.sin conoeeros 
yo, sin haberos hecho daño nunpa y  hasta sin deseo de 
causároslo en lo sucesivo. Mañana, á la hora y  en el sitio 
que queráis, me batiiré uno á uno cen, tod.os vosotros; si 
muero, como es lo probable, penetraréis en mi palacio y  
sin dificultad os entregarán esos niños, ái, por el contrario 
tuviese yo la suerte da venceros, se los devolveré. á mi 
hermana, y  allá vuestros parientes que se entiendan epn 
ella, pues yo no abrigo interés alguno en ese ap n to . ^
— Imposible parece—exclamó ®ilva—que un hombre 
ta,u infame como vos llame insultos á nuestras palabras. 
¿Por ventura no retenéis sin razón ni derecho á una da­
ma y  á dos niños? ¿No os los. reclama su hermano y  os 
negáis á entregárselos? Pues el que eso hace es un ban­
dido. ¿Quién es vuéstra hermana para disponer el asalfo 
de Un palacio, el robo de tres ángeles y  quién sois, vos 
para retenerlos? Dos bandidos. Hace un. momento ¿no 
aplaudíais el asesinato y  ádulábais á los asesinos? Pues 
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Por Ja «oche, durante lo eomida, e! dentista se 
imiestragalantey amable. Coloca un capullo de 
rosa en los cabellos de Dionisia y brinda, sor. 
riente, por las veir.íi rés primaveras de su ado­rada mujercita. ■
Sonriendo á su vez coa airé misterioso. Mme 
habitación y vuelve trayendo 
el collar de perlas, que enseña con orgullo. mien-
-¿Q ué dices de est® fé^alo, querido mío? 
-Q u e  es maravilloso. ¿Pero qué nabab te ha 
hecho ese reglo presente?
—Mi buena tía CaHota. Me han entregado esta 
alhaja soberbia cuando despertaba, en el momen» 
toen que acababas de salir! momen.
-Y a  sabes, Dionisia, que estoy disgustado con 
tu tía y no quiero en modo alguno hacer las paces. 
Pero no puedo dejar de raconocer su generosidad 
y buen gusto. V88 á escribirle, ¿no es verda?
-¡Y a lo hice, amigo raio! ¡Querida tía Carlota!
En el mismo instante el ayud^ de cámara anun­




El vapor trasatlántico han/cés 
. Ffi*sno,(» •
^ *̂® Jhnio, admitiendo' 
y para Montevideo y Bnenosj
saldrá de
El vapor correo francés 
£ i | bíb*
este puerto el 6 de Junio, adml-i 
tiendo pasageros y carga piara Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y  Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
J lq u iia in e
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien-' 
do pasageros de primera y segunda clase y carga! 
para Bahía, Río de Jauéiro, Santos, Moiitévideoi 
y Buenos Aires y con conocimiento directo parâ  
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul,| 
Pelotas y Porto Alegre con trasborúo en Río de 
Janeiro, para la Apnción y Villa-Concepción 
®" Montevideo, y para RbsariS. los 
puertos, de la ribera y  «os dé la-'S'osta. Araentina
^ ^  . trrientos, 26, Málaga, ’
unaQué maravilla! exclama Octavio.—Es    ,
verdadera alhaja de reina.
—Vamos, mi pequeña Dionisia-dice-Lavaud 
romando el collar—.espreclso que te lo ponga 
Estoy impaciente por ver si te embellece más aún. 
Octavio dará su opinión.
—¡Adorable! ¡Adorable!—exclama después— 
¿Qué decís, querido Octavio?
—Yo no digo nada. Admirasolamente.
Ai domingo siguiente, en ausencia de sus em­
pleados, Lavaud; que se dispone á. salir, encuen­
tra, casualmente al parécer, á Octavio en la esca- 
iera. Para decir verdad, aguarda su regreso des­
de hace una hora.
—Venid, amigo mío, á fumar un cigarro en mi 
laboratorio. Ayer recibí uria caja de viejo vino de 
Oporto, que vamos á probar. Parece que es un néctar,
Nunca se mostró el dentista tan comunicativo 
alegre. Después de un rato de conversa­
ción banal y chocando su vaso con el de ?n ene­
migo, Lavaud dice con négligencia;
“  Decididamente, amigo mío, es preciso que os 
extraiga ese maldito diente negrO; que no sólo 
afea vuestra boca sino que concluirá por infeccio­
nar á los otros. Ayer mismo Dionisia ipé decía-
—¡Dios mío, cómo afea ese diente á Mr, de . 
Marinoí ¡Y sin embargo, lo conserva! Varaos, con- * 
vencedle.
i . »  y '
Vendan alcohol Gloria y  desnaturalizado, da 
iransito ypara el consuino con torios Jos ders* 
cisos pagados.
grados,1908 ú 7 peaetas, y 
 ̂ I ñ ,  Madera a lo; Jeréz de 10 á 25 pese­
tas Iss 16-86 litros.
.Dulces vPedróXifúen i  8.!Mycatel Lágrima de 
10 aael^íe. j,oior de 8 eja adelajite. 
dé V2aQ,-S;3 y  4!
TAASBI^ se Yénde únauíomóvi! deEOesba- 
¡los, un alaiB&íúue aléráb cóa cald|ra ■ de 800II* 
prensa MidráuJfca de jCTun pbteBdajy 
wns pt^ulá dé’arieo para' 
c t í  5 ven ^  fuerza eléctrica para usa
isoriM ¡(Se harina ó cualquier otra Indtmtna en la» 
estaciones de AlQrq y Bzarra. . • ^
Eseritorio, Alameda 21:
I -Tengo un poco de prisa,,.—objeta Octaviol 
s sonriendo.
i ‘?tempre con prisa..! No sois más qué un 
i P®*teón. Subios ahí, que os voy á dormir y no s'u- 
I frireis más que si fuerais ese inueBIe. 
s Y así 80 hace. Octavio se duérrae. Ni un caño- 
I nazo pod ía depertarle
I Y allí está el amante dé Dionisia, á mercéú de 
P su rival.
I En pie, con los brazos cruzados sobre su ancho 
? pecho, el dentista imira, escucha y sonríe. J
Octavio le pertenece,
Lavaud se remanga lentamente, cierra laa puer
Fernando Eodrigmz. „
^  ̂ S 4 N T  p  S., ‘14 -  A.Q A.. 
ErtablecítáfentO dé Féitót@riB,^tQrís de Cov 
ciña y Herramientas de todas clases.
,4as con doble vuelta de liave, da la última ojeada 
sus preparativos, se acerca al sillón, coge las
¿ piwas relucientes y se inclina sobre su víctima.
I En aeguida surge la sargre á borbotones de la
de Ptfi, 2,40-3=3,75=4,50-5,15-?-8,25-“?-"9- i  
10,801-12,80 y 19,?5 en adelante hasta 50 Pía». j 
Ss hace un bonito r ^ a la  ú todo cliente Qñe cow- j' 
pre por'valor de 25 p e s e ta » .■
Bdlsamo Qripnial.
Oalllcidá infalible curativo radical de Callo»
5 de Gallos y dureza de loú piesi 
é venía en drogaeríaíi y tieRda«i de Quine®!®’ 
Oako'rspfesgKtasj'íe Fe/iiaado’Üodrígüszi b®"- 
rretería «El íílatérm'í ■ ■ ■ '  ' ■
Esclusivó depóldto dgl Bálsamo OrieníaL
